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Resumen 
El presente trabajo muestra una propuesta de espacio virtual para el fomento de 
las habilidades y las destrezas en la comunicación visual en los asesores del Programa 
Nacional de Informática Educativa de la Fundación Omar Dengo y en el Ministerio de 
Educación Pública (PRONIE-MEP-FOD). En el mismo, se realiza una investigación 
bibliográfica y con especialistas en el marco de las metodologías y los planteamientos 
base para el desarrollo de una propuesta de formación. 
La investigación refleja la necesidad que existe en las y los asesores del 
PRONIE, respecto al uso de imágenes, su comprensión y su comunicación, por lo que, 
además del espacio virtual, se brinda una ruta tecnológica de herramientas para el 
desarrollo, mediante la producción visual, de las competencias del siglo XXI.  
ABCvisual es un espacio virtual que tiene como finalidad el desarrollar las 
destrezas visuales y tecnológicas de los asesores del PRONIE-MEP-FOD, para así 
utilizar y analizar imágenes digitales. En este espacio, se pueden encontrar los insumos 
necesarios para ampliar el conocimiento, tales como: los documentos de interés y 
actualidad en los temas de alfabetización visual, la creación e interpretación de 
imágenes,  las actividades de producción, las herramientas tecnológicas, los videos, los 
espacios de socialización, el banco de ideas, entre otros. 
En un proyecto de alfabetización visual, la tarea más importante es lograr que las 
personas hagan conciencia de su falta de razonamiento ante lo simbólico, de la 
necesidad latente de ser educados para estos fines y, de esta manera, dejar de leer las 
imágenes de forma superficial, sin siquiera pensar en su verdadero fin: transmitir un 
mensaje. 
 
Abstract  
The present paper draws a proposal of virtual space for the development of visual 
communication abilities and skills in advisors from the National Educational Computing 
Program, of the Omar Dengo Foundation and the Ministry of Public Education (PRONIE-
MEP-FOD for their Spanish acronyms). In this same paper, a bibliographic research is 
conducted with experts in the basic methodological frameworks and approaches serving 
as the base for the development of a training proposal. 
x 
 
The paper reflects the necessity among PRONIE’s advisors in terms of the image 
use, comprehension, and communication; that is why, in addition to the virtual space, a 
technological roadmap of tools is provided for the development of competencies of the 
XXI century by using visual productions. 
ABCvisual is a virtual space that aims to the development of the visual and 
technological skills of PRONIE-MEP-FOD advisors, for them to use and analyze digital 
images; in this virtual space, people can find the necessary materials and tools such as 
documents of current interests related to visual literacy, the creation and interpretation of 
images, visual production activities, technological tools, videos, social interaction 
spaces, a bank of ideas, and so on, in order to broad advisors’ knowledge. 
The most important task in a visual literacy project is to make people achieve 
awareness of their lack of reasoning toward the symbolic, about the latent need of being 
educated to attain that purpose; thus people can stop making a superficial reading of 
images without thinking about their real purpose –conveying a message. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 La sociedad se encuentra en una era de innovación y de tecnología, en donde el 
mensaje puede llegar a compartirse a las masas de manera virtual, sin tener en cuenta 
la realidad de las diversas poblaciones, ni considerar el efecto que esto pueda 
ocasionar en las personas.  El utilizar los recursos multimedia como mecanismo para 
atraer a la gente es un fenómeno que, actualmente, se puede apreciar en todo tipo de 
medios de comunicación. Este estudio está motivado por esas y otras relaciones entre 
la comunicación, la tecnología y los públicos, específicamente, las nuevas 
alfabetizaciones mediáticas.  
 
 Pero, ¿Qué tan preparadas están las personas para interactuar y gestionar 
adecuadamente la información y los mensajes de las imágenes, ante todas las 
posibilidades de acceso, conocimiento y uso que posibilitan los nuevos medios de 
comunicación en la actualidad? Se sospecha que muy poco, pues las personas ven y 
asimilan los contenidos, pero realmente no los procesan; esto según algunas 
constataciones personales empíricas.  Villa (2008) lo expresa de la siguiente manera: 
 
En la actualidad, las imágenes, además de complementar los textos verbales y de 
hacerlos visualmente más atractivos, como sucedía en el pasado, son portadoras 
de información adicional. Por esta razón, es preciso aprender a decodificarlas y a 
develar sus significados, para integrarlos a los significados provenientes de los 
textos verbales. Sería ideal que los docentes estuvieran en capacidad de 
emprender procesos orientados a la lectura de la imagen, como parte de las 
intervenciones didácticas y de los ejercicios de comprensión lectora que 
habitualmente se realizan en el ámbito escolar; desafortunadamente, no cuentan 
con recursos pedagógicos  sobre esta temática, adaptados a su desempeño 
profesional, ni con materiales diseñados específicamente para abordar esta 
dimensión de la comprensión lectora (2008, p. 202). 
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 Considerando esta situación, esta propuesta de investigación nace como una 
oportunidad para que la sociedad, por medio del Programa de Informática Educativa del 
Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo (que, de ahora en 
adelante, se mencionará como PRONIE-MEP-FOD), cubra las posibles necesidades, 
favorezca las habilidades y disminuya las amenazas que se encuentran en los diversos 
medios de comunicación, poniendo en práctica una propuesta de alfabetización visual a 
nivel nacional. 
 
 No obstante, esta propuesta de formación, aunque responde específicamente a 
los asesores del PRONIE-MEP-FOD, también busca servir de parámetro para 
propuestas formativas semejantes en diversos modelos, así como, probablemente a 
futuro, llegar a  las y los profesores y a los estudiantes de educación general básica del 
país. 
 
 Con el diseño de un espacio virtual, en donde se desarrollen y fomenten las 
capacidades visuales de los asesores del PRONIE-MEP-FOD, se logrará dar respuesta 
en gran parte al problema de investigación implicado en la misma, cumpliendo con los 
objetivos propuestos. De esta forma, se abrirán posibilidades para mejorar el 
aprendizaje de las personas, mediante la formación de nuevos conocimientos, 
habilidades y actitudes para la vida. 
 
1.1 Justificación  
 
 La investigación tiene como propósito elaborar y experimentar en un espacio 
virtual para el desarrollo de capacidades visuales,  apoyado en el software libre, el cual 
promueva en los asesores del PRONIE-MEP-FOD la capacidad para leer imágenes y 
poder transmitir ese conocimiento a las y los profesores y, por ende, también a sus 
respectivos estudiantes. 
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 Por medio del trabajo que ha realizado la FOD, se ha  tenido contacto con la 
alfabetización informacional, tanto a nivel internacional como nacional, que la Unidad de 
Gestión de Conocimiento de la FOD ha puesto en marcha. De allí, que esto despertara 
la curiosidad de la investigadora en el tema de la mutialfabetización, pilar importante en 
esta nueva era de tecnologías e innovación. 
 
El tema de alfabetización visual tomó un gran valor e interés en esta 
investigación, al nacer la siguiente incertidumbre: ¿En qué etapa de nuestra vida 
tuvimos un primer contacto con lo visual, qué nos provocó ese reflejo, cómo pudimos 
descubrir la imagen, los colores y las formas, que afectaron la forma en que percibimos 
las cosas? Ciertamente es así, pero actualmente, ¿Qué tan críticas y reflexivas son las 
personas a las que se les presenta? 
 
 Existe una gran diferencia entre lo que es ver y lo que es mirar, pues varía el 
nivel de atención y de información consciente necesaria, dependiendo de cual acción se 
realice. Cuando se ve una imagen, se observan los gráficos, los símbolos, los colores y 
las formas, pero el significado real o la descripción de esa imagen sólo es permitida por 
el conocimiento previo. 
 
 Este trabajo de investigación corresponde explícitamente a la temática de la 
comunicación de las imágenes, el mensaje visual de los medios de comunicación y al 
énfasis de tecnologías de la información, ya que, durante el mismo, se impartieron 
cursos que colaboraron con el diseño y la implementación del estudio, siendo este un 
gran reto, pues, a nivel nacional, es algo innovador y muy poco estudiado, tanto a nivel 
del producto final como del impacto a nivel social. 
 
 Con base a todo lo estudiado durante la maestría, se determinó que la propuesta 
en alfabetización visual es un tema poco trabajado, pero que está muy relacionado con 
la comunicación visual y, es por esta razón que, se propone la idea de fortalecer este 
vínculo. Además, se pretende profundizar el análisis existente en el campo de la 
alfabetización informacional y mediática, la cual ha tomado mucha fuerza, y sí cuenta 
con una mayor evidencia. 
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 La importancia de enfocar este proyecto de alfabetización visual en el campo de 
la educación, radica en que, sólo las personas encargadas de la misma podrán ser 
capaces de llegar a las mayorías. Actualmente, es muy interesante ver como tantos 
niños, niñas, adolescentes y personas adultas, pasan horas frente al televisor y, más 
aún, frente a la computadora o al celular  que leyendo un libro y, sin embargo, no se les 
enseñan herramientas funcionales de lectura de imágenes: herramientas que colaboran 
en formar una ciudadanía menos prisionera de los medios de comunicación y con 
mayor libertad en las maneras de interpretación, expresión y comunicación de sus 
ideas. 
 
 En términos generales, la puesta en marcha de este proyecto tuvo lugar durante 
el primer cuatrimestre del año 2014. 
1.2 Enunciado del problema 
 
 Esta investigación propone una alfabetización desde las bases de la enseñanza, 
es decir, por medio de las y los asesores encargados de la formación a nivel general, 
siendo estos los pilares de la construcción social, cultural, cognitiva y crítica de las y los 
profesores y  estudiantes. 
 
 March (2011) coincide con diferentes autores y organismos, tales como la 
UNESCO, en la necesidad y la importancia de la alfabetización visual, afirmando que: 
  
Se trata de que en un mundo dominado por las imágenes, tanto los creadores 
como los espectadores, dispongan de conocimientos que les permitan valorar 
con criterios propios tanto el mensaje como la calidad de los productos 
audiovisuales que crean o que les rodean. Promocionar la alfabetización visual 
en un mundo dominado por lo visual permitirá, entre otros, hacer más eficaz la 
comunicación, fomentar la creatividad, la individualidad, la realización de 
productos de calidad y el disfrute visual (2011, p.2). 
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 En el 2011, la UNESCO dio un paso significativo en esa dirección: la introducción 
de un currículo en MIL (Media and Information Literacy) para profesores, permitiendo a 
las y los docentes desarrollar una mayor comprensión del papel de los medios de 
comunicación y de las tecnologías de la información, en sus propias vidas y en las de  
sus estudiantes. Este currículo fue diseñado, principalmente, para apoyar a profesores 
en el desarrollo de cuestiones críticas y de aproximaciones relacionadas con el diseño, 
la implementación y la evaluación de los programas de alfabetización mediática e 
informacional de los estudiantes de secundaria. 
 
 No obstante, surge la siguiente interrogante: ¿Es realmente necesario aprender 
el lenguaje de la imagen? Con seguridad se puede decir que sí, pues, en este contexto, 
lo más complicado, no es mirar la imagen y su contexto, sino poder entender el mensaje 
que transmite, reutilizarlo y comunicarlo de la manera correcta. 
 
 De esta forma, lo que verdaderamente se debe aprender es a comunicar, siendo 
la imagen el medio para ello. Esto es sólo un supuesto, pues lo visual, por sí mismo, ya 
está lleno de información que se debe aprender a codificar, lo que, generalmente, se 
hace de forma natural. Lo adecuado es comunicar de una manera más inteligente y 
sentar las bases a una capacidad de conocimiento consciente. 
 
Lo anterior es la razón por la cual esta investigación pretende responder a una serie 
de interrogantes, postuladas a continuación. 
 
1.3 Pregunta de investigación  
 
El objeto de estudio de la presente investigación se focaliza, especialmente, en el 
vínculo existente entre la comunicación de la imagen y el fortalecimiento de las 
capacidades visuales. Se analiza cada una de estas temáticas, con la finalidad de 
conceptualizar las mismas e identificar los puntos de encuentro entre ellas, 
desarrollando así la investigación. Para lo cual, se da inicio a la misma con un 
planteamiento muy importante: el de la pregunta de investigación. 
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¿Cómo promover el desarrollo de habilidades en comunicación visual por parte de   
los asesores del PRONIE-MEP-FOD, para así utilizar y analizar imágenes, mediante el 
diseño de un espacio virtual, que provea formación y herramientas tecnológicas para el 
uso y la interpretación de lo visual?  
 
Además, esta investigación responde al desarrollo de varios objetivos específicos, 
los cuales buscan el cumplimiento de un objetivo general. 
 
1.4 Objetivo general 
 
 Promover el desarrollo de habilidades en comunicación visual de las y los 
asesores del PRONIE-MEP-FOD, mediante el diseño de un espacio virtual para el uso y 
la interpretación de imágenes. 
1.4.1 Objetivos específicos:  
1. Analizar la opinión de las y los asesores del PRONIE-MEP-FOD, para así 
identificar los conocimientos y las necesidades de los mismos, en el campo de la 
alfabetización visual.  
2. Comparar diferentes modelos de alfabetización visual utilizados en la creación y 
la implementación de programas de formación, identificando las ventajas que 
cada uno de estos ofrecen y las posibilidades de adaptación al contexto del 
PRONIE-MEP-FOD. 
3. Diseñar una estructura formativa mediada por un ambiente virtual de aprendizaje 
y basada en la colaboración y en la utilización de las TIC, como medios para 
informarse, mejorar la percepción de lo visual y comunicarse. 
4. Implementar un plan de administración de proyectos para propiciar la 
administración y la apropiación del espacio virtual, por parte de las y los asesores 
del PRONIE-MEP-FOD, en sus procesos educativos. 
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1.5 Delimitación: alcances y limitaciones 
  
Dado que está en el marco de capacitación de la Fundación Omar Dengo, esta 
propuesta deberá ser aceptada en el plan anual operativo institucional (PAO). Por lo 
tanto, el tiempo máximo establecido para poner en marcha dicho espacio virtual es el 
año 2014, ya que servirá como apoyo a la propuesta de formación en alfabetización 
visual del siguiente año. 
 
 Debido a lo anterior, la recolección de datos y necesidades debió estar definida, 
a más tardar, a principios del 2014 y de allí la urgencia de determinar los distintos 
modelos de alfabetización visual. 
 
 En cuanto al público, éste estuvo conformado por el equipo asesor del PRONIE-
MEP-FOD, es decir, se dependió en gran medida de los tiempos y la disposición del 
mismo para el de desarrollo y la obtención de datos. Asimismo, para los recursos se 
utilizó, primeramente, un cuestionario para la entrevista a las y los asesores del 
PRONIE-MEP-FOD, así como otro para especialistas y las personas conocedoras de la 
materia, tantp a nivel nacional como internacional. En el diseño del espacio virtual, se 
utilizó un programa de gestión de contenidos en el software de código libre. 
 
 El alcance primordial de este trabajo es el fomento de la alfabetización visual y 
de la comunicación para que, asesores y docentes del programa,  desarrollen las 
habilidades óptimas, promoviendo en sus estudiantes  las capacidades necesarias para 
ver, reconocer y comprender los símbolos y las imágenes, que se les presentan en la 
búsqueda de una comunicación e interpretación más crítica de lo visual. 
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CAPÍTULO 2.  MARCO REFERENCIAL 
 
 El presente capítulo desarrolla el marco teórico o referencial de las temáticas 
básicas, así como los principales conceptos que sustentan esta investigación; esto con 
el fin de aportar los conocimientos necesarios para el desarrollo de la propuesta. 
2.1 Estado de la Cuestión 
 
 Con el fin de abordar el estado de la cuestión respecto a la alfabetización visual, 
se ha remitido al estudio y al análisis de diversas concepciones, partiendo de las más 
alejadas en el tiempo hasta las más actuales. Lo anterior con la idea de que, en su 
conjunto, aporten una visión lo más completa posible, respecto a este tipo de 
alfabetización.  
  
Según referencias de Ortega (s.f), la alfabetización visual se inició con 
“investigadores de la talla de John L. Debes, Clarence Villiams, Colin Murray y 
Turbayne, con el apoyo de la prestigiosa compañía Eastman Kodak, donde se sentaron 
las primeras bases de la alfabetización visual como herramienta para la lectura crítica 
de la imagen” (párr. 1). 
  
En esta investigación, se analizaron alrededor de 42 documentos e 
investigaciones, de los cuales se escogieron alrededor de 25 que contenían la 
información, en el momento, más relevante para el tema propuesto. Sin embargo, en 
cuanto a los aportes que han servido como soporte de investigación, se pueden 
encontrar: los medios de comunicación y la alfabetización visual tema expuesto por 
Hoffman (2000); a percepción por Arnheim y Eisner (1993), tomando las formas del arte 
para educar desde los múltiples códigos del lenguaje de las imágenes y de los sonidos, 
realizando así una experiencia de “alfabetización audiovisual”; el análisis semántico 
analizado por autores como Vargas, López y Andrade (2004), así como Agustín (2010); 
y, finalmente, el desarrollo de una propuesta de alfabetización visual, propuesta por 
Orozco (2007), Villa (2008) y March (2011). 
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Además, es importante recalcar que, en el campo de la alfabetización visual, las 
personas deben llegar a poseer la habilidad de comprender y usar las imágenes y, 
mediante esto, lograr pensar y aprender críticamente en términos visuales, en lugar de 
dejarse llevar por la sola presencia de las imágenes en los medios, ya sea estos de 
comunicación, escrituras, películas o simples interpretaciones. 
2.1.1 Propuesta de alfabetización visual 
 En el tema de propuestas de alfabetización visual, son muchos los artículos que 
hacen referencia al tema, pero pocos los y las autoras que han llegado a formular 
proyectos en esta línea. Tal es el caso de Villa (2008), quien pretendía dar a conocer 
los fundamentos teóricos tomados en cuenta en la formulación de una propuesta de 
alfabetización visual, su estructura y la incidencia de dicha propuesta en la 
capacidad para leer imágenes de un grupo de estudiantes de educación básica. 
 
 Como resultado, se observó que las y los estudiantes mejoraron en cuanto a 
su capacidad de extraer información de las diferentes clases de textos, incluidos los 
icónicos, así como lograron una mejor y más eficaz expresión oral, empleando los 
términos propios del lenguaje visual; evento que dejó en claro el supuesto de que la 
alfabetización visual debe ser mediada. 
 
 Por otro lado, March (2011) “considera que una herramienta de análisis, 
basada en el estudio del uso del color y la luz como recurso comunicativo, 
expresivo y narrativo en productos de animación 3D, puede servir para el desarrollo 
de la alfabetización visual y por tanto el mayor disfrute de este tipo de productos” (p. 
3). En su estudio, la metodología se basó en recopilar material teórico relacionado 
con el objeto de estudio: la imagen y la teoría del color en su visión más amplia. 
 
 Además, como resultado, se diseñó un nuevo material didáctico, basado en la 
recopilación de la información sobre los recursos visuales. La herramienta 
propuesta aporta un método para la observación reflexiva y la crítica de la imagen, 
dirigida al estudio de recursos, técnicas y estrategias visuales.  
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 Asismismo, March (2011) indica que “promocionar la alfabetización visual en 
un mundo dominado por lo visual permitirá, entre otros, hacer más eficaz la 
comunicación, fomentar la creatividad, la individualidad, la observación crítica y el 
disfrute visual” (p.379). 
 
 Por otro lado, Orozco (2007), en un intento de formalizar su propuesta de 
alfabetización, pensaba en el estímulo de la creatividad y la criticidad, realizando un 
estudio, en donde se mostró una mayor sensibilidad de las ylos estudiantes para 
reconocer la importancia de la percepción como elemento del conocimiento. A través 
del arte, las estrategias didácticas les sirvieron para identificar con mayor facilidad la 
necesidad de conocer mediante la sensibilización. También, expresaron su inquietud 
para que la institución escolar recupere la importancia de educar la percepción en el 
aprendizaje, tanto de las personas adultas como de las niñas y los niños.  
 
 Para finalizar, Dondis, citado por De León (2009), recalca que, acerca del uso de 
la palabra “alfabetidad en conjunción con la palabra visual, “tiene gran importancia, 
pues, aunque la vista como instrumento de aprendizaje es totalmente natural y hacer y 
comprender mensajes visuales también lo es, la afectividad en ambos niveles sólo 
puede lograrse mediante el estudio” (p. 55). 
 
 Concluyendo el estado de la cuestión, y tal como se pudo apreciar con 
anterioridad, existen varios modelos y propuestas de alfabetización visual y mediática, 
pero muy poco se ha hablado de esto en el país, por lo que encontrar referencias de 
propuestas formales no tuvo resultados efectivos. De esta forma, sólo algunas 
universidades, como por ejemplo la Universidad Veritas, incluyen la alfabetización visual 
en su carrera de arte, claro está que muy enfocada al diseño y al arte en sí mismo, más 
que a la concepción y a la percepción de las imágenes en el sentido más crítico, que es 
lo que busca este tipo de propuesta de alfabetización visual, tan poco explorada. 
 
 En 2011, la UNESCO dio un paso significativo en esa dirección, mediante la 
introducción de un currículo en MIL (Media and Information Literacy) para profesores, 
con lo que se les permitiría desarrollar una mayor comprensión del papel de los medios 
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de comunicación y de las tecnologías de la información, tanto en sus propias vidas 
como en la de sus estudiantes. 
 
 En este estado de la cuestión, se puede recalcar la necesidad de alfabetizar a las 
personas en pro de lo visual, desarrollando diversas competencias y habilidades para 
su comprensión y análisis crítico, lo cual debe empezar desde las aulas, por medio de 
una propuesta de formación a los docentes, adoptando las capacidades para alfabetizar 
a sus alumnos y, por ende, a la sociedad. 
 
En vista de lo anterior, es necesario que se identifiquen ciertos conceptos, 
situaciones y definiciones para la mejor comprensión de la propuesta. 
 
2.2 Marco teórico 
 
 El desarrollo del presente capitulo servirá como base de estudio para que se 
tome de referencia y, más adelante, se pueda extender como aporte a la información 
que realza la importancia de integrar los conceptos de la imagen en la educación, la 
comunicación y los medios digitales. Además, tiene como objetivo principal el identificar 
los conceptos primordiales, los cuales contribuyen em la formulación de la propuesta de 
formación en alfabetización visual. 
 
2.2.1. La Multialfabetización en la nueva era de la información y de la 
comunicación 
 La necesidad de usar la información en diferentes formatos, hace que se 
precisen diversas alfabetizaciones, lo que significa una habilidad más allá de leer y 
escribir. 
 Por esta razón, este trabajo a continuación describe distintos tipos de 
alfabetización, tales como la visual, en medios, la digital y la informacional, sin olvidar 
claro, que este capítulo,así como todo el trabajo, hacen énfasis en la alfabetización 
visual.  
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 a. Alfabetización informacional 
 En el campo de la multi alfabetización, ha venido tomando mucha fuerza el tema 
de alfabetización informacional, definida por la UNESCO (2012) como: 
 
La alfabetización informacional faculta a la persona, cualquiera que sea la 
actividad que realice, a buscar, evaluar, utilizar y crear información para lograr sus 
objetivos personales, sociales, laborales y de educación. Las personas que 
dominan las bases de la información son capaces de acceder a información 
relativa a su salud, su entorno, su educación y su trabajo, así como de tomar 
decisiones críticas sobre sus vidas (párr. 2). 
 
 En este nuevo siglo de tecnologías de información y de comunicación, la 
alfabetización, en todos sus ámbitos, requiere que las y los usuarios cuenten con las 
competencias necesarias para utilizar las tecnologías y los contenidos, así como la 
habilidad de interpretación y de comunicación de la información en diversos medios. 
 
 b. Alfabetización en medios de comunicación 
 En 1992 en la National Leadership Conference on Media Literacy, Bawden 
(2002) definió la Alfabetización en Medios como: 
 
Movimiento para extender las nociones de alfabetización hasta incluir a los 
poderosos medios de comunicación post-imprenta que dominan el panorama 
informativo, ayuda a la gente a comprender, producir y negociar significados, en 
una cultura hecha de imágenes, palabras y sonidos poderosos. Una persona 
competente en el uso de los Medios- y todo el mundo debería tener la oportunidad 
de llegar a serlo- puede descodificar, evaluar, analizar y producir medios, tanto 
impresos como electrónicos (p. 369-370). 
 
 La cita anterior se refiere al desarrollo de una actitud crítica sobre los mensajes 
transmitidos por los medios de comunicación, es decir: la televisión, la radio, la prensa, 
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la Internet, las wikis, los blogs, las redes sociales y los demás canales de información, 
los cuales, a su vez, han adoptado a la imagen como principal lenguaje de transmisión 
de mensajes. Entonces, es en este momento que surge la importancia de ser seres 
alfabetizados en lo visual, capaces de interpretar estos lenguajes, saber descodificarlos 
y reutilizarlos de la mejor manera. 
 
 c. Alfabetización visual 
 Actualmente y gracias al avance de las tecnologías de información y de 
comunicación, se ha ido incorporando, poco a poco, el uso de imágenes como recurso 
educativo. En 1969, John Debes fue quien empezó a emplear el término de 
“alfabetización visual”, el cual ha sido importante en la historia de la International Visual 
Literacy Associtation (IVLA), organismo que definió a la alfabetización visual como: 
 
El conjunto de competencias visuales que una persona puede llegar a desarrollar, 
y así mismo integrar a otras experiencias sensoriales. El desarrollo de estas 
competencias es fundamental en el aprendizaje humano. Cuando se logran, una 
persona alfabetizada visualmente distingue e interpreta eventos visuales, objetos, 
símbolos naturales o que el hombre haya creado y que encuentra en su entorno” 
(parr.2). 
  
 El mensaje de las imágenes va más allá de lo que naturalmente se llega a ver, 
pues, para esto, se necesita entrenamiento y el fortalecimiento de ciertas capacidades 
de razonamiento. 
 En este contexto, la alfabetización visual es el conjunto de destrezas, 
conocimientos y habilidades para analizar, comprender, interpretar y crear imágenes en 
diversos formatos; todo con el fin de poder transmitir y evaluar un mensaje. No 
obstante, para llegar a la anterior conclusión, se debe comprender, como primer paso, 
eso que llamamos “imagen”. 
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2.2.2 El concepto de imagen 
 En los últimos años, los estudios y la riqueza expresiva de la imagen han hecho 
de ella una modalidad de comunicación humana muy eficaz, despertando un gran 
interés en el ámbito de la comunicación, las ciencias sociales, el arte, la psicología y la 
educación, así como en expertos y expertas en información y otros  especialistas de las 
diversas ramas del conocimiento. De esta forma, para Agustín (2010): 
 
La imagen no sólo constituye un tipo de representación icónica que goza de un 
extenso uso cultural y una dilatada trayectoria histórica como medio de expresión 
y de comunicación, sino que además conforma –dentro del repertorio de las 
fuentes de información iconográficas– una morfología específica y un tipo 
documental característico. Su riqueza comunicativa hace que los mensajes que la 
imagen transmite resulten de extraordinario valor para el documentalista, quien 
intenta aprehenderlos para decodificar analíticamente su significado de manera 
que sea posible su comunicación secundaria posterior. (p. 86) 
 
 No obstante, la imagen no está sola, sino que representa un conjunto de 
componentes que le dan forma y significado. 
 
 
Figura 1. Componentes de la imagen. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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2.2.3 Componentes básicos de la imagen 
 
 Los componentes de la imagen son diversos y están encargados de dar vida, 
color y sentido a lo visual. En algunos casos, estos gráficos, por sí solos, no significan 
nada, pero en conjunto crean un gran valor. 
 
a. El punto 
 El punto es la unidad minina en términos de comunicación visual y, por lo tanto, la 
señal más sencilla de que todo plano puede convertirse en una plataforma de 
comunicación. Dondis (2011) afirma que “cualquier punto tiene una fuerza visual grande 
de atracción sobre el ojo, tanto si su existencia es natural como si ha sido colocado allí 
por el hombre con algún propósito” (p. 55). 
  
Cuando los puntos están tan próximos entre sí que no pueden reconocerse 
individualmente, esta cadena se convierte en otro elemento visual conocido como línea. 
 
b. La línea 
Nuevamente, Dondis (2011) explica que:  
 
En las artes visuales, la línea, a causa de su naturaleza, tiene una enorme 
energía. Nunca es estática; es infatigable y el elemento visual por excelencia del 
boceto. Siempre que se emplea, la línea es el instrumento esencial de la 
previsualización, el medio de presentar en forma palpable aquello que todavía 
existe solamente en la imaginación. Por ello es enormemente útil para el proceso 
visual. Su fluida cualidad lineal contribuye a la libertad de la experimentación. 
Pero, a pesar de su gran flexibilidad y libertad, la línea no es vaga: al contrario, 
es precisa; tiene una dirección y un propósito, va a algún sitio, cumple algo 
definido (p. 57). 
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 La línea es parte importante de lo visual, pues en ella se expresan, tanto la 
escritura, el dibujo de mapas, los símbolos diversos, la música y el dibujo. Pero, así 
como la línea es parte importante de los símbolos, ésta también describe el contorno. 
 
c. El contorno 
En la terminología de las artes visuales, se dice que la línea articula la 
complejidad del contorno.  Dondis (2011) identifica tres contornos básicos:  
  
El cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero. Cada uno de ellos tiene su carácter 
específico y rasgos únicos, y a cada uno se atribuye gran cantidad de significados, 
unas veces mediante la asociación, otras mediante una adscripción arbitraria y 
otras, en fin, a través de nuestras propias percepciones psicológicas y fisiológicas. 
Al cuadrado se asocian significados de torpeza, honestidad, rectitud y esmero; al 
triángulo, la acción, el conflicto y la tensión; al círculo, la infinitud, la calidez y la 
protección (p. 58). 
 
d. La dirección 
 Todos los contornos básicos tienen como resultado tres direcciones visuales: el 
cuadrado representa la línea vertical y horizontal, expresando a la persona su entorno; 
el triángulo, la diagonal que representa la fuerza provocadora, y el círculo, la curva que 
se relaciona a los ciclos de la repetición y al calor. 
 
e. El color 
 El color se relaciona explícitamente con la parte emocional y la creación de 
mensajes visuales, ya que éste transmite mucha información. Dondis (2011) expresa 
que, en realidad: 
  
 El color está cargado de información y es una de las experiencias visuales más 
penetrantes que todos tenemos en común. Por tanto, constituye una valiosísima 
fuente de comunicadores visuales. Compartimos los significados asociativos del 
color de los árboles, la hierba, el cielo, la tierra, etc., en los que vemos colores que 
son para todos nosotros estímulos comunes. Y a los que asociamos un 
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significado. También conocemos el color englobado en una amplia categoría de 
significados simbólicos (p. 64). 
 
 El color es uno de los componentes con mayor poder de comunicación en las 
imágenes, ya que permite captar los mensajes más difíciles de leer o de identificar, 
obteniendo la atención y el interés mediante el diseño. Estos componentes de la 
imagen son diversos y se encargan de dar vida, color y sentido a lo visual. En algunos 
casos, estos gráficos, por sí solos, no representan nada, pero en conjunto tienen un 
gran significado. 
 
 La unidad da un mayor poder de comunicación a las imágenes y a los contenidos 
visuales, captando la atención y el interés en el mensaje por medio de la percepción. 
 
2.2.4 Percepción de la imagen 
 
 Uno de los medios más importantes de la percepción es el visual, ya que, por 
medio de este, se llegan a formular nuevos conceptos a través de las emociones, las 
cuales generan los recuerdos y los eventos pasados que, a su vez, permiten la 
construcción de experiencias y formas propias. De esta forma, todo aquello que 
perciben las personas está ligado estrictamente con los sentimientos, siendo casi 
imposible esta separación. 
 
Juárez y Mazariegos (2003) reafirman que: 
  
 La percepción es una realidad, una interpretación de los estímulos de un dato del 
cual solo captamos fragmentos. Aprender a percibir es como aprender a explorar 
porque es la forma en que recolectamos información y muestras, que más 
adelante serán los cimientos de la formación de conceptos y la solución de 
problemas (p. 34). 
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 El estudio de la composición de lo visual y su percepción contribuye a la 
construcción de significados, por lo cual, en esta etapa, se puede hablar de 
comunicación visual, desde un enfoque más preparado y, en cierta medida, 
alfabetizado. 
2.2.5 Comunicación visual, el diseño de nuevas formas de aprendizaje 
  
La comunicación visual es todo aquello que percibe nuestra vista y que, 
dependiendo del ambiente y del contexto, puede tener diversos significados. 
  
Munari (1985) nos dice que la comunicación visual puede ser casual o intencional, 
definiendo cada uno de estos casos de la siguiente manera: 
 
 La comunicación casual es toda aquella que se nos presenta sin ninguna 
intención, es decir, todo lo que sucede de manera espontánea  y que no tiene un 
mensaje concreto dado por un emisor específico. Tal como el movimiento de las 
ramas del árbol a causa del viento. Lo que da infinidad de mensajes que pueden 
ser interpretados libremente por quien lo percibe. Al contrario de la comunicación 
casual, la comunicación intencional es cuando se persigue un fin específico, con 
un mensaje concreto, por ejemplo: los carteles, publicaciones y demás. Este tipo 
de comunicación visual intencional puede ser examinada bajo dos aspectos: el de 
la información estética y el de la información práctica. 
  
La información práctica no toma en cuenta la estética sino la funcionalidad, como 
las señales de tránsito y la información estética está estructurada por su armonía, 
pues da formas adecuadas y coloridas, agradables a la vista de sus públicos meta 
(p. 82). 
 
 Analizando lo propuesto por Munari, se podría rescatar que los mensajes 
funcionales, específicamente, aquellos que cuenten con estética visual como lo son las 
imágenes, serán mejor recibidos y captados por las personas a las cuales se les está 
enfocando la información. 
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 Se debe tener presente que todo mensaje visual es construido, generalmente, 
usando lenguaje creativo y con la intención de transmitir un mensaje, por lo cual, 
siempre se deben realizar los siguientes cuestionamientos semánticos: 
 
Figura 2. El mensaje en la imagen 
 
Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 ¿Quién creo el mensaje? 
 ¿Qué técnicas creativas se están 
usando para atraer la atención del 
perceptor/perceptora? 
 ¿Qué otros mensajes pueden las 
personas interpretar, diferentes a mi 
interpretación del mensaje?  
 ¿Cuál es el propósito de esta 
imagen? ¿Qué mensaje quiere 
comunicar? 
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 Un ejemplo práctico de como lograr esta comprensión es mediante la semántica 
visual, utilizando una simple imagen o fotografía, en donde la misma no juega el papel 
de ser una mera ilustración, pues tiene como fin el lograr una comprensión más amplia 
de un concepto. Asimismo, esta comprensión sólo puede ser desarrollada después de 
tener conocimientos amplios y claros sobre la noción de imagen y cómo ésta puede ser 
incluida en la sociedad como un recurso informativo. 
 
2.2.6. La educación en la era de lo visual 
 
 Hutton (1978), citado en Ortega (s.f.), afirmó que la alfabetización visual 
"necesita ser enseñada porque las destrezas visuales no son procesos desarrollados tal 
como permanecer de pie o andar"; el mismo autor, al opinar sobre la complejidad de las 
destrezas visuales y su relación con el sustrato cultural, señaló que "los sujetos de las 
denominadas culturas tribales primitivas pudieron ver cosas en su  ambiente visual que, 
hoy, nosotros no percibimos, ya que podemos encontrar difícil o imposible extraer 
cualquier significado de una fotografía o película sin un entrenamiento adecuado" (párr. 
6). 
 
 También, es  primordial la generación de espacios y de ambientes, en donde se 
pueda dar el desarrollo y la capacidad de percibir imágenes, tanto por medio de sus 
propias producciones como las de otros, fortaleciendo individuos más sensibles, 
curiosos y críticos ante el mundo. 
  
No obstante, y retomando las perspectivas teóricas de este capítulo que se  
asumen para entender la propuesta, dichas destrezas implican la necesidad de 
profundizar esta temática, considerando, tanto el marco situacional como el legal de la 
misma. Pero antes, y a manera de representación del planteamiento, se puede apreciar 
la siguiente ruta contextual, para así llegar a la educación de lo visual: 
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Figura 3. Mapa contextual 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
  
En la imagen anterior, se puede visualizar como la alfabetización informacional y  
mediática fortalecen la comunicación de lo visual, pues contribuyen, tanto con la 
generación de información como con los recursos para lograrlo. La adquisición de 
habilidades para la comunicación visual está vinculada y depende directamente de los 
conocimientos previos, en términos de imagen, composición y el estudio de la 
percepción. 
 
2.3 Marco situacional 
 
 La propuesta está enfocada a adaptarse dentro de los proyectos de la Fundación 
Omar Dengo y, de esta forma, beneficiar a la sociedad y tener un impacto real en la 
formación de personas más preparadas, comunicativas y críticas. Para lo cual, es 
importante repasar algunos datos históricos e importantes de la Fundación Omar Dengo 
(2011): 
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 La Fundación Omar Dengo (FOD) de Costa Rica es una organización privada, 
sin fines de lucro, que desde 1987 gesta y ejecuta proyectos nacionales y 
regionales en el campo del desarrollo humano, la innovación educativa y las 
nuevas tecnologías. Sus diferentes proyectos han beneficiado cientos de miles 
de costarricenses, incluyendo niños, niñas, jóvenes estudiantes, educadores, 
profesionales, personas de las comunidades y adultos mayores. Ha contribuido 
en forma decisiva a renovar los procesos educativos nacionales, mediante la 
introducción y el aprovechamiento de las tecnologías digitales y, sobre todo, de 
concepciones teóricas y pedagógicas que fundamentan estas novedosas 
aplicaciones (párr. 1). 
  
Debido a lo anterior, mediante este trabajo se ha decidido contribuir con los 
esfuerzos de la FOD en la elaboración de esta propuesta de formación en 
alfabetización visual, por medio del Programa Nacional de Informática Educativa (2011): 
 
 “El Programa Nacional de Informática Educativa MEP-FOD (PRONIE MEP-FOD) 
fue creado en el año 1988 y es un esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación 
Pública de Costa Rica y La Fundación Omar Dengo por contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza y a la modernización de la sociedad 
costarricense” (párr.1). 
 
 Asimismo, es importante conocer detalladamente la historia y los antecedentes 
de la FOD, institución con la cual se pretende trabajar, pues, de esta manera, el 
proyecto se puede adaptar correctamente con los objetivos y la razón social de la 
misma, ya que de esto dependerá el interés de la institución en apoyar la propuesta. 
 
2.4 Marco legal 
 
 El requisito primordial de esta propuesta debe estar debidamente fundamentado 
y acogido bajo las normativas del Programa Nacional de Informática Educativa, 
específicamente, dentro de los estándares de desempeño de los estudiantes en el 
aprendizaje con tecnologías digitales. La Fundación Omar Dengo (2011) explica que:  
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Los estándares de desempeño de las y los estudiantes en el aprendizaje con 
tecnologías digitales, especifican qué se espera que estos sepan acerca de las 
tecnologías digitales, para aprovecharlas en sus procesos de aprendizaje y 
continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Se trata de estándares de 
desempeño porque, más que indicar conceptos o habilidades por enseñar y 
aprender (estándares de contenido), establecen los desempeños que los 
estudiantes deben mostrar como evidencia de haberse apropiado de las 
tecnologías digitales para expandir su potencial intelectual (razonar, investigar, 
plantear y resolver problemas, crear, comunicarse y trabajar colaborativamente) 
(párr. 1). 
 
La propuesta de un espacio virtual en alfabetización visual busca fortalecer los 
parámetros de productividad, ciudadanía y comunicación del Programa Nacional de 
Informática Educativa y la Fundación Omar Dengo, permitiendo una mejor alineación de 
todos los procesos involucrados en una oferta educativa de calidad para el país, con el 
aval del Ministerio de Educación Pública (MEP). 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 
 
 Este trabajo enmarca el diseño de un espacio virtual para el fomento de 
capacidades visuales de los asesores del Programa Nacional de Informática Educativa, 
por medio de la innovación, el uso de tecnologías y las herramientas básicas para el 
análisis y la interpretación de lo visual. 
 
Este proyecto consta de dos etapas principales: 
1. La investigación y el estudio de las necesidades y las capacidades visuales, así 
como sus modelos. 
2. El diseño de un espacio virtual en  pro de la alfabetización visual. 
 
Por lo  anterior, es muy  importante tener en claro la metodología utilizada, la 
cual se detalla a continuación.  
 
3.1 Enfoque y tipo de investigación 
 
 El presente trabajo de investigación tiene un diseño exploratorio y descriptivo, 
con un enfoque cualitativo. Respecto a este enfoque, Barrantes (2012) afirma: “en el 
enfoque cualitativo, quien investiga  es parte importante del proceso, con sus valores, 
virtudes y defectos, por lo que es necesario establecer su validez como instrumento” (p. 
71). 
  
Asimismo, también se trabajó con la técnica de investigación acción, con el  
objetivo de ir construyendo, mediante la participación de especialistas, publicaciones y 
la investigadora, el perfeccionamiento de las situaciones y los contenidos que se 
desean lograr. Este tipo de investigación realiza una exploración inicial de otras 
investigaciones a nivel nacional, regional e internacional, aplicando un problema de 
investigación nuevo o poco conocido a nivel nacional. 
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3.2 Fuentes de información  
 La información puede provenir de diversas fuentes y orígenes, por lo que es muy 
importante poder identificarlas. En esta investigación, las fuentes de información son las 
siguientes: 
 
Tabla 1. Fuentes de información del proyecto 
Fuentes primarias Fuentes secundarias 
 Libros en el tema de 
alfabetización y de comunicación 
visual. 
 Artículos científicos en el tema 
de la alfabetización visual. 
 Tesis de posgrado en los temas 
de alfabetización y de 
comunicación. 
 Trabajos de conferencias. 
 Videos en el tema de la 
alfabetización visual. 
 Opinión de especialistas. 
 Sitio Web de la International 
Visual Literacy Association 
(IVLA). 
 Referencias y resúmenes que 
enriquezcan el tema de la 
alfabetización visual o mediática. 
 Artículos académicos y 
bibliografía en la Internet, 
relacionados con el tema de la 
alfabetización visual. 
 Bases de datos de 
universidades.  
 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 
 
3.3 Sujetos de información 
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Las personas involucradas directamente con brindar información para esta 
investigación son: 
 
 El colaborador nacional José Gregorio Roldán: uno de los diseñadores de la 
Fundación Omar Dengo, que, además, es especialista en técnicas de ilustración, 
caricatura humorística, anatomía, comic americano, comic japonés y diseño de 
personajes. Realizó diseño instruccional en Imago Comunicación Interactiva y 
estudia animación digital (cursando, Universidad Creativa). 
 La colaboradora internacional Marta Libedinsky: cercana a la Fundación por su 
programa de formación, en coordinación con Harvard Graduate School of 
Education. Ella es especialista en didáctica, tecnología educativa y educación a 
distancia/e-learning. 
 Asesores del PRONIE-MEP-FOD: muestra de 35 personas de un equipo total de 
87 asesores a nivel nacional, quienes participaron voluntariamente en el sondeo 
realizado por medio de un formulario en Google Drive, con el fin de extraer las 
necesidades y las demandas de esta población, en cuanto a este tipo de 
herramientas de formación. 
 
3.4 Población 
 
 Cuando se habla de población de estudio, Gómez (2010) define población como 
“el total de las unidades de estudio” (p.7). Para esta investigación, se seleccionó a los 
87 asesoras de informática educativa, quienes forman parte del PRONIE-MEP-FOD a 
nivel nacional.  
 
3.5 Muestras 
 
La muestra se extrae de la población y se caracteriza por tener 35 participantes 
voluntarios. Como lo indican Hernández, Fernández y Batista (2010),  “a esta clase de 
muestra también se le puede llamar autoseleccionada, ya que las personas se 
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proponen como participantes en el estudio o responden activamente a una invitación” 
(p.396). 
 
En este caso, se mandó un correo a toda la población de asesores del PRONIE-
MEP-FOD, en donde se describía el por qué del cuestionario. Además, sólo se se tomó 
en cuenta como muestra a los primeros 35 participantes en responder al sondeo. 
 
Igualmente, de forma independiente y con el fin de enriquecer la investigación, se 
entrevistó a dos expertos, uno a nivel nacional y otro a nivel internacional, especialistas 
en los temas de multialfabetización, comunicación y creación de imagen. 
  
Tabla 2. Sujetos de información, equipo experto. 
Sujetos de información, equipo experto. 
Nombre Cargo  Institución Fecha de entrevista 
Marta Libedinsky Directora 
Académica 
Fundación Evolución, 
Argentina y Coordinadora 
General del Postítulo 
Especialización en TIC y 
Educación en la Escuela 
de Capacitación Docente 
CePA de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
26/03/2014 
José Gregorio 
Roldán A. 
 
Ilustrador-
diseñador. 
 
Fundación Omar Dengo. 
San José, Costa Rica. 
28/03/2014 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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3.6 Métodos e instrumentos para la recolección de datos 
 
 Para esta propuesta de investigación, se tomó como aspecto clave la 
investigación documental, tanto física como en línea, utilizando diferentes recursos de 
información, disponibles en bibliotecas, repositorios universitarios y en espacios 
electrónicos de calidad y confianza. La investigación documental incluyó, 
primordialmente, la localización de modelos para crear programas de formación visual, 
desarrollados en diferentes poblaciones, contextos y países, siendo estos útiles para la 
actual investigación. 
 
 También, se empleó un cuestionario creado en Google drive (instrumento en el 
Anexo 2), el cual fue enviado a todo el equipo asesor del PRONIE-MEP-FOD, por 
medio de un link o invitación a su correo electrónico1, el cual explica ser una consulta 
para la elaboración del proyecto de alfabetización visual en las y los asesores del 
(PRONIE-MEP-FOD), que, en una primer etapa, prevé la creación de un espacio virtual 
de aprendizaje, con un especial énfasis en la comunicación visual y el desarrollo de 
capacidades, para lo cual resulta necesario un sondeo sobre conocimientos y 
necesidades.  
 
El cuestionario utilizado fue validado por el equipo de la Unidad de Gestión de 
Conocimiento (que, para ese momento, constaba de dos personas), haciéndose las 
correcciones sugeridas por el coordinador de la Unidad. El cuestionario  posee un total 
de diez preguntas, divididas en las siguientes secciones:  
 
1. Información personal. 
2. Uso y conocimiento. 
 
Además, se creó otro cuestionario para la entrevista no estructurada (Anexo 1), 
implementada en el proceso de retroalimentación con especialistas en la temática, los 
                                                          
1 La autora de esta investigación labora en la Fundación Omar Dengo y por ende tuvo acceso a la base de datos de 
correos del equipo asesor. 
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cuales proporcionan valor a la investigación. Este cuestionario consistía en siete 
preguntas abiertas, que indagan sobre metodologías y recomendaciones en el campo 
de lo visual. 
 
 Para finalizar, se diseñó un plan de administración de proyectos, el cual tiene 
como objetivo servir de guía o ser un paso a paso para establecer las metas, los 
objetivos y las estrategias, para lograr el éxito del proyecto.  
 
3.7 Metodología de trabajo 
 
 La metodología responde a las propias características innovadoras de la 
investigación, la cual presenta un fuerte componente de elaboración teórica y está 
basada, sobre todo, en fundamentar la vinculación entre los conceptos de imagen, 
percepción, comunicación y capacidades visuales, para así buscar los puntos de 
encuentro entre ellos y, a partir de allí, poder construir un espacio virtual de apoyo a la 
propuesta de alfabetización visual.  
 
 En un principio, se parte de una exhaustiva revisión bibliográfica, con una doble 
finalidad: abordar las temáticas antes mencionadas, profundizando sobre sus 
contenidos, y analizar antecedentes sobre propuestas teóricas o prácticas similares o 
afines. Además, otro factor que ha venido a colaborar en la investigación es el resultado 
de experiencias a priori, llevadas a cabo en el marco del plan de Alfabetización 
Informacional y Mediática (AMI), que desarrolla la Unidad de Gestión de Conocimiento 
de la Fundación Omar Dengo. Por lo que, se tomaron en cuenta también los temas de 
competencias del siglo XXI, tanto para profesores como para estudiantes, así como las 
capacidades en alfabetización informacional.  
  
La revisión teórica y práctica sobre los temas que sustentan la investigación debe 
permitir la construcción de pautas generales , tanto para el diseño de un espacio virtual 
de alfabetización visual como para una propuesta de formación, siendo esta última 
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incluida en el plan anual organizacional en formación en capacidades visuales, durante 
el 2014. 
 No obstante, el éxito de la investigación depende en gran medida de la calidad y 
de la pertinencia de los indicadores de estudio, lo cual, a su vez, depende de varias 
variables a incluir en el proyecto y en la investigación respectiva. 
 
Tabla 3. Variables de investigación. 
Objetivos Variable 
Dimensiones 
o sub-
variables 
Conceptualizaci
ón 
Operacionalizaci
ón 
Instrumental
ización 
1. Analizar la 
opinión de las y 
los asesores del 
PRONIE-MEP-
FOD, por medio de 
un sondeo breve, 
para identificar los 
conocimientos y 
las necesidades 
de los mismos en 
el campo de la 
alfabetización 
visual. 
Conocimient
os y 
necesidades 
previas 
Formación 
visual 
 
Comunicació
n visual 
La 
alfabetización 
visual nos 
permite 
comprender y 
comunicar mejor 
los mensajes, 
por medio de la 
imagen y de lo 
simbólico. 
Análisis de las 
respuestas al 
sondeo. 
 
Uso de las 
imágenes en sus 
producciones y 
recursos. 
Cuestionari
o. (Anexo 2)  
2. Comparar 
diferentes modelos 
de alfabetización 
visual utilizados en 
la creación y la 
implementación de 
programas de 
formación, para 
así identificar las 
ventajas que cada 
uno de estos 
ofrece y las 
posibilidades de 
adaptación al 
contexto del 
PRONIE-MEP-
Modelos de 
alfabetizació
n visual. 
 
Alfabetizació
n visual. 
 
 
Comunicació
n de la 
imagen. 
Los modelos 
pretenden guiar 
el desarrollo de 
competencias 
de lectura de 
imágenes y de 
comunicación 
visual. 
 
Uso de modelos 
en propuestas de 
formación  de 
investigaciones. 
 
Evaluaciones a 
los modelos. 
Cuadro 
comparativo
. (Anexo 3) 
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FOD. 
3. Diseñar una 
estructura 
formativa, mediada 
por un ambiente 
virtual de 
aprendizaje, y 
basada en la 
colaboración y en 
la utilización de las 
TIC como medios 
para informarse, 
mejorar la 
percepción de lo 
visual y 
comunicarse. 
Potenciando 
habilidades. 
Tecnologías 
de la 
información 
y de la 
comunicació
n. 
 
Competenci
as del siglo 
XXI. 
 
Ambiente 
virtual, para la 
creación de 
cursos y de 
páginas web, 
basadas en 
fortalecimiento 
de habilidades. 
Evaluaciones de 
tecnologías de la 
información por 
competencias. 
 
Plataforma de 
uso por parte de 
la FOD. 
Entrevista a 
expertos. 
(Anexo 1) 
 
Exploración 
de 
herramienta
s. (Tabla 8) 
 
4. Implementar un 
plan de 
administración de 
proyectos para 
propiciar la 
administración y la 
apropiación del 
espacio virtual, por 
parte de los 
asesores del 
PRONIE-MEP-
FOD en sus 
procesos 
educativos. 
Plan de 
administració
n de 
proyectos. 
Planeación y 
diseño. 
 
Estrategia que 
permite cumplir 
con los objetivos 
y las metas del 
proyecto en un 
tiempo 
determinado o 
poder darle 
seguimiento, en 
caso de ser 
necesario. 
 
Planificación 
estratégica. 
 
Planificación de 
proyectos en E-
learning. 
Mapa 
mental de 
expectativas 
(Figura 15) 
Chárter 
(página 36) 
Declaración 
de alcance. 
(Tabla 9) 
Matriz de 
roles y de 
funciones. 
(Tabla 12) 
Programa 
del 
proyecto. 
(Tabla 15) 
Matriz de 
administraci
ón de 
riesgos. 
(Tabla 18) 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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 La tabla anterior determina las variables a desarrollar durante el trabajo, y el 
siguiente cuadro pretende comunicar, de manera concreta, la metodología a 
implementar, así como las técnicas y los instrumentos para el desarrollo de cada 
objetivo. 
 
Tabla 4. Resumen metodológico 
Objetivos Técnicas Instrumentos 
Fuentes y sujetos de 
información 
1. Analizar la opinión de los 
asesores del PRONIE-MEP-FOD, 
por medio de un sondeo breve, 
para así identificar los 
conocimientos y las necesidades 
de los mismos, en el campo de la 
alfabetización visual. 
Sondeo a 
asesores. 
Cuestionario. 
(Anexo 2) 
Equipo de asesores 
PRONIE-MEP-FOD. 
2. Comparar diferentes modelos 
de alfabetización visual, utilizados 
en la creación y la 
implementación de programas de 
formación, para así identificar las 
ventajas que cada uno de estos 
ofrecen y las posibilidades de 
adaptación al contexto del 
PRONIE-MEP-FOD. 
Investigación 
Documental. 
Cuadro 
comparativo. 
(Anexo 3) 
 
 
 
Fuentes primarias 
como: 
Investigaciones, tesis y 
producción científica. 
 
 
3. Diseñar una estructura 
formativa, mediada por un 
ambiente virtual de aprendizaje, 
basada en la colaboración y en la 
utilización de las TIC, como 
medios para informarse, mejorar 
la percepción de lo visual y 
Investigación de  
herramientas web 
y competencias a 
desarrollar. 
 
Entrevista a 
Cuadro de 
herramientas web 
por competencia. 
(Tabla 8) 
 
Guía de entrevista 
Fuentes primarias 
como: investigaciones, 
tesis, producción 
científica y sitios web 
en el tema de 
alfabetización visual. 
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comunicarse. especialistas y 
expertos. 
(Anexo 1) 
 
 
 
 
4. Implementar un plan de 
administración de proyectos para 
propiciar la administración y la 
apropiación del espacio virtual, 
por parte de los asesores del 
PRONIE-MEP-FOD en sus 
procesos educativos. 
Administración de 
proyectos. 
-Mapa mental de 
expectativas. 
(Figura 15) 
-Chárter. (página 
36) 
-Declaración de 
alcance. (Tabla 9) 
-Matriz de roles y 
funciones. (Tabla 
12) 
-Programa del 
proyecto. (Tabla 
15) 
- Matriz de 
administración de 
riesgos. (Tabla 18) 
Fuente primaria: 
 
Especialistas y equipo 
de asesores de la FOD. 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 
3.8 Procesamiento de la información 
 
 En cuanto al procesamiento de la información, este se realizó de varias maneras: 
Primeramente, se pretende utilizar un software que aplica un modelo de investigación 
documental, para recopilar la información y mantenerla almacenada, de forma ordenada 
y con facilidad de acceso. 
  
Seguidamente, se realizará un cuadro comparativo de los modelos de 
alfabetización visual encontrados y sus posibles implicaciones en la propuesta de 
espacio virtual. 
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 El sondeo a los asesores del PRONIE-MEP-FOD tiene la finalidad de medir los 
conocimientos previos en el campo de la comunicación y la alfabetización visual, así 
como la necesidad de un espacio de formación en estos temas. Este sondeo se realizó 
por medio de un formulario de Google Drive, el cual presenta la información recuperada 
por medio de una tabla de datos y un resumen de respuestas de forma gráfica, insumos 
muy valiosos para el análisis de los datos posterior. 
  
Por separado, se recuperó la información de las entrevistas a especialistas, las 
cuales serán transcritas y adjuntadas al trabajo final. 
  
Finalmente, se elabora un plan de administración de proyectos, como apoyo a la 
adecuada administración del espacio virtual por parte de los asesores de PRONIE-
MEP-FOD en sus procesos educativos, siendo esta una estrategia que permita cumplir 
con los objetivos y las metas del proyecto en un tiempo determinado. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 En el presente capitulo, se describen los resultados de los instrumentos de 
recolección de datos, así como se analizará en profundidad el sondeo realizado a los 
asesores del programa, ya que el mismo determinara la necesidad real que existe de 
poner en marcha este proyecto. 
 
4.1 Conocimientos y necesidades previas  
 
 En esta sección, se utilizó un cuestionario, en donde realizaron preguntas para 
obtener información sobre el conocimiento, el uso de las imágenes y la necesidad de 
fortalecer las habilidades en comunicación visual, por parte de los asesores del 
programa. De esta forma, se procedió a consultar sobre la alfabetización visual a lo cual 
respondieron: 
 
Figura 4 
Distribución porcentual de asesores PRONIE-MEP-FOD según conocimiento de la 
alfabetización visual 
 
Fuente: Elaboración propia, Cuestionario aplicado a asesores PRONIE-MEP-FOD, 2014. 
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 En la figura anterior, se puede observar el poco conocimiento que tienen los 
asesores del programa con respecto a la alfabetización visual, ya que, el 51% de los 
mismos, dice tener poco conocimiento de este tipo de alfabetización, mientras que, sólo 
el 6% afirma tener mucho, por lo que una propuesta de formación parece ser factible 
para esta población.  
 
 Cuando se les consultó sobre su comprensión del término, en su mayoría lo 
describieron como la interpretación de los símbolos y de los mensajes que transmiten 
las imágenes. Esto se puede apreciar en la figura 5, la cual es una nube de ideas con 
las principales respuestas a la interrogante. 
Figura 5. Nube de ideas sobre el concepto de alfabetización visual por parte de 
las y los asesores del PRONIE-MEP-FOD.  
 
 
Fuente: Elaboración propia, Cuestionario aplicado a asesores PRONIE-MEP-FOD, 2014. 
  
Asimismo, resulta común que las personas utilicen las imágenes al realizar 
producciones y, debido a esto, es importante el estar consciente del uso que se hace de 
las mismas.  
 En la figura 6, se puede apreciar como las y los asesores consideran que el uso 
que hacen de las imágenes es: bueno para el 34%, muy bueno para el 31%, regular 
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para el 17%, deficiente para el 11%, y, sólo un 6%, lo considera excelente. En general, 
se puede observar que, en su mayoría, ellos consideran estar haciendo un uso 
adecuado de las imágenes, así que, contemplando esta determinación de uso, se 
podría potenciar con aspectos claves, herramientas y nuevas técnicas.   
 
 
Figura 6 
Porcentaje del uso que se realiza en el sector educación de las 
imágenes
 
Fuente: Elaboración propia, Cuestionario aplicado a asesores PRONIE-MEP-FOD, 2014. 
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Con respecto al uso, también se consultó sobre el propósito que tienen las 
imágenes, al ser utilizadas en las producciones a nivel docente y administrativo. 
Figura 7 
Propósito del uso de las imágenes en la gestión docente y 
administrativa
 
Fuente: Elaboración propia, Cuestionario aplicado a asesores PRONIE-MEP-FOD, 2014. 
  
En la figura 7, se muestra con claridad que los propósitos de uso de las 
imágenes son diversos y muy equitativos, pues, el 26% de las y los asesores, las 
utilizan como recursos de apoyo, el 25% con fines ejemplificantes o explicativos, el 24% 
para comunicar un mensaje, el 21% de manera ilustrativa, y el 4% para otro fines no 
descritos. 
  
En este contexto y teniendo en claro que se utilizan imágenes para diversos 
propósitos, se podría considerar que un espacio o propuesta de formación visual jugaría 
un papel primordial. Seguidamente, se indica lo que el grupo asesorconsidera al 
respecto: 
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Figura 8 
Una propuesta de formación visual cambiaría el uso que se hace de las 
imágenes en la actualidad. 
 
Fuente: Elaboración propia, Cuestionario aplicado a asesores PRONIE-MEP-FOD, 2014. 
 
 En su mayoría, el 94% de las y los asesores consideran primordial el desarrollo 
de una propuesta de formación visual para potenciar el uso que se hace las imágenes y 
los símbolos, aún más su uso como medio de comunicación. A diferencia del 6%, quien 
no visualiza un cambio a pesar de dicho proyecto o que consideran que ya lo están 
haciendo bien. 
Figura 9. Nube de ideas sobre la propuesta de formación. 
 
Fuente: Elaboración propia, Cuestionario aplicado a asesores PRONIE-MEP-FOD, 2014 
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 Para concluir, se les solicitó a los asesores, según su experiencia, brindar 
recomendaciones acerca de la realización de un espacio virtual de formación en 
alfabetización visual. 
Tabla 5. Recomendaciones de los asesores del PRONIE-MEP-FOD al espacio 
virtual. 
Si existiera un espacio virtual de formación en alfabetización visual, según su 
experiencia ¿Con qué debería contar? 
 Espacios de discusión.  
 Espacio de recursos.  
 Espacio de intercambio de experiencias. 
 Debe contener teoría y práctica, que permitan desarrollar la habilidad para 
localizar, organizar, entender, evaluar y analizar información de manera 
práctica y concreta. La teoría debe ser clara, sencilla y corta. 
 Galerías con recursos seleccionados. 
 Links para obtener imágenes de acuerdo al propósito que se tiene.  
 Diseño gráfico. Psicología del color. Motivación e imagen. 
 Un facilitador o facilitadora. Ejercicios con retroalimentación. 
 Comunicación visual, recursos y apoyos de diferentes herramientas que 
potencien lo visual, de fácil acceso y con un recorrido pertinente. 
 Conocer las técnicas y el proceso de mediación correcta para ser aplicado en 
una clase o en la labor profesional. 
 Con ejemplos claros del uso y el aprovechamiento de la imagen como medio 
para enseñar. 
 Ejemplos, ejercicios y retos. 
 Recursos multimedia. 
 Con una buena plataforma virtual, excelentes materiales didácticos visuales y 
ejemplos, los cuales permitan construir sus propios aprendizajes. 
 Ser auto-gestionado/autogestionada, ajustando la participación a la dinámica 
y al contexto de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia, Cuestionario aplicado a asesores PRONIE-MEP-FOD, 2014. 
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Para el desarrollo de esta variable, también se tomaron en cuenta las 
declaraciones dadas por los especialistas entrevistados. 
 
 
Tabla 6. Percepciones de especialistas 
1. ¿Cuál es su percepción sobre el nivel de educación visual que tienen las 
personas en la actualidad? 
Especialista 1 Especialista 2 
 El nivel de educación visual es alto 
en personas que están directamente 
involucradas con actividades de tipo 
profesional, relacionadas con artes 
visuales.  
 El público en general  presenta un 
nivel alto en relación con la 
decodificación, el análisis y la 
interpretación de piezas visuales, en 
lo que hace al cine, por ejemplo. No 
así, en relación con infografías.  
 La mayoría de esas personas no ha 
desarrollado capacidades para 
producir.  
 La educación visual viene limitada 
desde la educación primaria y 
secundaria, por la simple razón que 
las y los profesores no tienen un 
conocimiento básico de cómo 
incentivar a las y los alumnos con 
métodos diferentes de presentar un 
problema y resolverlo.  
 Estudios determinan que el 70% del 
estudiantado recuerda más una 
imagen que un término. 
Si las personas en general tuvieran mayor conocimiento sobre el uso de las 
imágenes, ¿Cree que cambiaría en algo su uso y su comportamiento? 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 
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Sí. Sobre todo en relación con los 
mensajes publicitarios.  
 
El lenguaje visual es constructivista y 
este sentido visual es un proceso 
básico que adquirimos desde nuestros 
inicios en la vida, el cual puede ser 
ampliado hasta convertirse en una 
herramienta imprescindible en la 
comunicación. 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos obtenidos de entrevista a especialistas, 2014. 
  
Resulta interesante como el especialista 1 considera que las personas, 
actualmente, están alfabetizadas con respecto a las imágenes y a su significado, pero 
no así en la producción de las mismas, mientras que, el especialista 2, quien es 
nacional, considera que existen limitantes en este proceso, pues no se ha educado para 
ello, ni se han explotado las facilidades de las y los nativos digitales y de los nuevos 
métodos de enseñanza y aprendizaje. 
 
4.2 Modelos de alfabetización visual 
 
 Son muchas las propuestas que existen en el campo de la alfabetización visual, 
pero muy pocas han sido desarrolladas de forma exitosa, por lo cual se procedió a 
realizar un estudio comparativo de las propuestas con mayor referente internacional, 
con el fin de elaborar una propia. 
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Tabla 7. Estrategias de alfabetización visual  
Características Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 4 
Autoría Donis A. Dondis José Antonio Ortega Anne Bamford 
 
ABCvisual. 
 
Bases de la 
propuesta 
Esta propuesta 
recoge el 
conocimiento y 
muchas de las 
teorías de Arnheim, 
así como los 
estudios realizados 
por la Gestalt a 
principios del s. XX. 
Campo de la 
educación en los 
medios visuales, 
nuevas formas 
publicitarias y la 
asociación con la 
UNESCO. 
 
 
Artes visuales, el 
papel de los 
medios interactivos 
en el arte y el 
diseño. 
Recoge en sus 
bases la teoría de 
John Debes (1968)  
y Messaris (1995). 
Esta propuesta es 
el resultado de la 
investigación y el 
sondeo de las 
necesidades de la 
población de 
asesores del 
PRONIE-MEP-
FOD, durante el 
2013-2014; 
propuesta que, a 
su vez, se ve 
fuertemente 
influenciada por la 
de Donis A. 
Dondis. 
Características 
más importantes 
Gran nivel 
educativo. 
Su estructura 
didáctica se puede 
aplicar a diversas 
disciplinas. 
Promoción de la ética 
en los medios de 
comunicación. 
Desarrollo de la 
educación 
perceptivo-visual. 
Fortalecimiento de 
habilidades en 
comunicación 
visual. 
Capacidades a 
desarrollar por  
individuos 
Capacidad de ver, 
reconocer y 
comprender 
visualmente las 
fuerzas ambientales 
y emocionales. 
Esta propuesta se 
enfoca, no sólo en el 
conocimiento, sino 
también en el 
desarrollo de las 
capacidades críticas. 
Sentido de la 
estética mucho 
más amplio, abierto 
y reflexivo.  
Individuos críticos 
hacia la 
manipulación de 
los medios de 
comunicación. 
Destrezas visuales 
y tecnológicas, 
para utilizar, 
analizar y crear 
imágenes. 
Temas y 
contenidos a 
desarrollar 
 Técnicas de 
comunicación 
visual. 
 
 La composición 
de la imagen.  
Desarrollo de 
ejercicios y 
actividades en el 
análisis de las 
imágenes y en la 
experimentación, 
mediante la creación 
de soluciones visuales 
El aprendizaje de la 
lectura de 
imágenes se basa 
en la adquisición 
de cinco niveles de 
destrezas 
cognitivas, tales 
 Producción de 
imágenes con 
enfoque 
constructivista. 
 Uso de 
aplicaciones 
tecnológicas 
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 Fundamentos 
sintácticos de la 
alfabetidad 
visual. 
reales. como: 
 Lectura 
analítica-
morfológica: 
elementos del 
alfabeto visual  
 Lectura 
analítica-
sintáctica: 
funciones del 
texto visual. 
 Lectura 
sintético-
semántica: 
significados 
presente y 
latente. 
 Lectura crítica: 
de contenido y 
forma. 
 Lectura 
emotiva: de 
carácter 
psicológico. 
para creación 
visual y 
audiovisual. 
 
 Desarrollo de 
competencias 
del siglo XXI, 
por medio de la 
producción 
visual. 
 
 
 
 
Actividades 
propuestas 
A través de la 
observación, el 
análisis y la 
resolución de 
problemas de la 
actualidad, el 
estudiante puede 
llegar a conclusiones 
que validan la 
aplicación de la 
teoría a la práctica. 
 
Discusión y análisis de 
imágenes. Temas 
ejemplificantes y la 
experimentación por 
medio de programas 
informáticos y de 
software diverso. 
La realización de 
ejercicios de 
lectura visual y la 
utilización de fichas 
de análisis como 
herramientas de 
lectura. 
 
 Producción y 
socialización de 
contenidos. 
 Buenas 
prácticas en el 
desarrollo de 
imágenes y su 
aplicación en la 
educación. 
 Actividades, 
consejos y 
ejercicios de 
construcción. 
Recursos 
virtuales de 
aprendizaje 
No se localizó 
información a la 
fecha. 
No se localizó 
información a la fecha. 
No se localizó 
información a la 
fecha. 
ABCvisual 
Ejemplo de 
actividades 
  Ver anexo 4. Ver Figura 3.  
Personajes. 
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Fuente: Elaboración propia, con base en datos obtenidos de investigación de modelos en 
alfabetización visual, 2014. 
  Los modelos, en su mayoría, proponen actividades constructivistas, con especial 
énfasis en la creación de imágenes, aportando metodologías muy detalladas de 
estudio, las cuales podrían tomarse en cuenta para la elaboración de la propuesta de 
formación. Estas metodologías ya han sido comprobadas y deben considerarse como 
buenas prácticas a nivel internacional. 
 Además, es importante recalcar que este proyecto es el inicio de una gran 
propuesta de alfabetización dividida en etapas, para lo cual muchos de estos insumos 
pretenden, además, enriquecer proyectos futuros, tal como es el caso del alfabeto 
visual. 
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CAPÍTULO 5. ¨ABCVISUAL¨ PROPUESTA DE DESARROLLO DE DESTREZAS 
VISUALES Y TECNOLÓGICAS EN COMUNICACIÓN VISUAL, MEDIANTE UN 
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA ASESORES DEL PRONIE-MEP-
FOD. 
 
 En este capítulo, se exponen los criterios que se han seguido para el diseño y la 
elaboración del espacio virtual de aprendizaje propuesto. El diseño se realizó con base 
a las referencias, los conceptos y los conocimientos adquiridos mediante el marco 
teórico, la investigación, los especialistas, pero, primordialmente, respecto a los 
objetivos y el público meta del proyecto. 
  
Dado lo anterior, es primordial elaborar una propuesta fundamentada en los 
resultados de investigación.  
 
5.1 Los criterios básicos de diseño de la propuesta son: 
 
 Construir las bases de una metodología de enseñanza-aprendizaje en lo visual. 
 El espacio virtual de aprendizaje debe estar diseñado para un público de 
profesionales en el campo de la educación, específicamente, en el área de la 
informática educativa. 
 La propuesta se debe basar en el desarrollo de habilidades por medio de 
herramientas tecnológicas de la Red. 
 Primordialmente, el desarrollo del espacio virtual debe realizarse por medio de 
software libre. 
 El espacio debe brindar información de calidad de manera concreta y con la que 
el público pueda desenvolverse de forma autónoma. 
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5.2 ABCvisual: espacio virtual de formación 
 
 ABCvisual es un espacio virtual realizado en software libre, específicamente, en 
Joomla y Zyro, que actualmente se aloja en un espacio gratuito, con el fin de demostrar 
que, por medio de estas herramientas, se pueden emprender grandes proyectos. 
Además, al estar referido a una población educativa, su prioridad es que prevalezca la 
cultura de compartir y del uso responsable de las herramientas disponibles en la Red. 
 Como se puede apreciar en la figura 4, la gama de colores es diversa, 
manteniendo un equilibrio con los grises y el fondo blanco.  
 En la página principal, la información es básica y muy concreta, con el fin de 
incentivar al visitante a navegar. 
 Todo el sitio se protege con Creative Commons, licencias para compartir. 
Básicamente esta licencia permite a otros reutilizar, ajustar y construir sobre el trabajo 
realizado sin fines comerciales, siempre y cuando se de crédito y licencia de sus nuevas 
creaciones a la autora y se comparta de la misma manera. 
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Figura 10. ABCvisual. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
 Este espacio virtual también brinda documentos de interés con las temáticas de 
la comunicación de imágenes, la alfabetización visual, diseño y temas afines.  
 Al ser un espacio de apoyo a la alfabetización visual, se enfatizó que los recursos 
disponibles de presentación, y brindados en el mismo, obedecieran a un patrón de 
diseño innovador y bajo el aprovechamiento de recursos de la Red. Por lo anterior, en el 
espacio de documentación se utilizó la herramienta de curación de contenidos (la cual 
consistente en buscar, filtrar, organizar y compartir información pertinente y de calidad 
de fuentes digitales en linea) Pearltrees, la cual permite crear categorías de recursos 
diversos, con una presentación mucho más dinámica y estética. 
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Figura 11. ABCvisual: Área de documentación en mensaje visual. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
  
A su vez, existe el área de herramientas tecnológicas, en donde se podrá 
encontrar un acervo de herramientas, aplicaciones y softwares, disponibles en la Red, 
para el fomento de las habilidades en producción audiovisual, tales como: las 
infografías, la creación y edición de videos, las presentaciones, los mapas 
conceptuales, la lluvias de ideas, los medios de comunicación, la curación de 
contenidos, las redes sociales, entre otros. 
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Figura 12. ABCvisual: Herramientas para el fomento de habilidades visuales. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
  
Otra de las secciones importantes es la del area de comunicación, para lo cual 
se elaboraron secciones interactivas de contacto, comunidad y un foro de buenas 
prácticas en el uso de la imagen.  
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Figura 13. ABCvisual: Área de comunicación e interacción. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
  
La propuesta de desarrollo de habilidades en comunicación visual, está 
sustentada en un conjunto de producciones elaboradas como resultado de la 
indagación y de la investigación previa y paralelo a la misma. Este estudio permitió la 
elaboración de productos muy valiosos, hecho que además enriquece los proyectos a 
fututo en el marco de alfabetización visual y en el desarrollo de competencias. 
 Asimismo, es importante que las propuestas estén apoyadas en actividades 
prácticas, las cuales permitan comprender mejor la teoría, así como desarrollar 
destrezas de comprensión y de creación de una manera más vertiginosa, como lo es el 
caso de la propuesta de Abcvisual, que enfatiza en la creación de imágenes propias. 
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Dado lo anterior, en esta sección se hará un paso a paso de cómo lograr un diseño 
propio de un personaje animado. 
 
Figura 14. Creación de personajes. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con base al taller de dibujo impartido en la Fundación Omar Dengo, 
2014. 
 
5.3 Etapa de producción: Enseñando a dibujar, primeros pasos. 
 
 Creando un conejo. 
 
 
1. Se dibujan dos óvalos, uno más grande que el otro. 
 El más pequeño sobre el más grande. 
 Los mismos se unen por un vértice. 
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2. Se unen los dos óvalos por ambos extremos. 
 Las uniones no deben ser rectas, sino cóncavas 
y convexas. 
 
 
3. Se eliminan los vértices que unen los círculos del 
centro. 
Luego, se crean las extremidades inferiores y 
superiores del personaje. 
 
 
4. Se dibujan las orejas y se pintan en 
el centro. 
 
 
 
Después, se dibujan los detalles de  
las manos y los pies, para que sean más visibles.  
 
5. Se elige un color para el personaje y se pinta. 
 Se crea la nariz,  
 la boca, 
 los dientes, 
 los bigotes y  
 el hocico. 
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6. Se crean los ojos: 
 Se crean tres óvalos, sobrepuestos. 
 El más grande se deja en blanco, el del medio 
en celeste y el pequeño en negro. 
 Se crean brillos en los ojos, utilizando círculos en 
blanco en medio de los óvalos negros y celestes. 
 
 
      Listo, se ha creado un personaje. 
 
5.4 Potenciando habilidades 
 
 En toda propuesta de alfabetización, se toma en cuenta las habilidades que se 
desean desarrollar o fortalecer por parte del público meta y, como esta propuesta se 
basa en un espacio virtual, lo más adecuado es el proporcionar las herramientas, las 
aplicaciones o el software apropiado para el desarrollo de estas habilidades. Debido a 
lo interior, se optó por integrar las Competencias del Siglo XXI o ATC21, implementadas 
por el Ministerio de Educación Pública (2014) en sus proyectos y evaluaciones. 
 
La iniciativa internacional “Evaluación y enseñanza de las destrezas del siglo XXI” 
(ATC21S, por sus siglas en inglés) es un proyecto de investigación impulsado por 
Intel, Microsoft y Cisco, que propone nuevas maneras de evaluar y enseñar las 
destrezas o competencias del siglo XXI. 
Bajo la conducción de un equipo de investigadores de la Universidad de 
Melbourne, se están describiendo las competencias que necesitan los jóvenes 
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para enfrentar de manera exitosa los retos del siglo XXI, y cómo evaluarlas 
mediante pruebas basadas en las tecnologías digitales (párr. 1).
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Esta iniciativa fue incluida en la propuesta por el valor que da a las tecnologías digitales, siendo esta la dirección 
en que se adaptó una ruta tecnológica en comunicación visual, expresada en la Tabla 8. 
Tabla 8. Desarrollo de competencias del siglo XXI por medio de lo visual 
Maneras de 
pensar 
Creatividad e innovación Pensamiento crítico, resolución de 
problemas 
Aprender a aprender, meta 
cognición 
Pensar, trabajar e implementar de 
manera creativa, tanto individual como 
en equipo. 
Resolver problemas, hacer juicios y 
tomar decisiones razonadas. 
 
 
Capacidad de reflexionar 
críticamente y de comunicarse, 
como parte del proceso de 
aprendizaje, de manera adaptable 
y flexible. 
Herramientas 
web 
 
http://wideo.co/ 
 
https://cacoo.com   
http://popplet.com/ 
 
http://visual.ly/ 
 
https://popcorn.webmaker.org/ 
 
http://www.tagxedo.com 
 
www.pixton.com/ 
 
 
https://bubbl.us/ 
 
http://www.powtoon.com/ 
 
 
http://www.tech4learning.com/pixie 
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Maneras de 
trabajar 
Comunicación Colaboración  
Habilidad  necesaria para producir, 
presentar o entender los mensajes, en 
diferentes formatos y lenguajes. 
Organizar, trabajar e interactuar eficaz 
y responsablemente con otros, en 
equipos diversos. 
 
Herramientas 
web 
 
http://www.moovly.com/ 
 
https://mural.ly/ 
 
 
http://edu.glogster.com/ 
 
http://www.mindmeister.com 
 
 
http://www.easel.ly/ 
 
https://www.stormboard.com/ 
 
 
http://piktochart.com/ 
 
https://cacoo.com 
 
 
 
 
Herramientas 
para trabajar 
Alfabetización informacional Alfabetización en tecnologías de la 
información y comunicación 
 
Acceso, uso, gestión y evaluación de la 
información. 
Evaluar, aplicar y emplear las TIC con 
honestidad e integridad. 
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Herramientas 
web 
 
http://www.scoop.it/ 
 
http://search.creativecommons.org/ 
 
 
http://www.pearltrees.com/ 
 
http://openclipart.org/ 
 
Maneras de 
vivir en el 
mundo 
Ciudadanía local y global Vida y carrera Responsabilidad, conciencia y 
competencia cultural. 
Disposición e interés por  la sociedad, 
mediante la recepción crítica de la 
información de los medios de 
comunicación. 
Adaptarse al cambio, ser estudiantes 
autodirigidos, gestionar objetivos y 
producir resultados. 
Compromiso, integridad y 
asertividad. Habilidad de 
negociación. 
Herramientas 
web 
 
http://paper.li/  
http://timeglider.com/ 
  
https://storify.com/ 
 
http://instagram.com/ 
 
http://www.thinglink.com/ 
 
http://www.fotopedia.com 
Fuente: Elaboración propia, con base en las competencias del siglo XXI y los datos obtenidos de investigación de herramientas 
tecnológicas, 2014. 
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5.5 Plan de administración de proyectos 
 
 Esta planificación inicial es una estrategia que permite cumplir con los objetivos y 
las metas del proyecto en un tiempo determinado o poder darle seguimiento en caso de 
ser necesario. 
 
5.5.1 Etapa de inicio 
 Un mapa mental es de gran utilidad para aclarar ideas y mostrar, de forma 
gráfica, al equipo de trabajo los pasos a seguir o las metas a alcanzar. En lo que 
respecta a esta planeación, se considera como importante el mapa mental de 
expectativas, pues refleja una visión global y determina prioridades en cuanto a 
públicos meta y a equipos de trabajo. 
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Figura 15. Mapa mental de expectativas 
 
Fuente: elaboración propia, 2014. 
 
 El mapa mental apoya la toma de decisiones y se utiliza en muchos casos como 
antesala al Chárter, el cual formaliza el inicio de un proyecto. 
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5.5.2.  Iniciativa formal del proyecto o Charter 
 Como Charter se conoce a la iniciativa formal por medio de un documento, que 
marca el principio de un proyecto, con sus expectativas, información histórica, 
justificación y descripción detallada,  tal como se refleja a continuación:  
 
Fecha: Junio 2014 
Justificación y propósito 
  
La investigación tiene como propósito elaborar y experimentar un espacio virtual para el 
desarrollo de capacidades visuales, apoyado en software libre, que promueva en las y los 
asesores del PRONIE-MEP-FOD la capacidad para leer imágenes y poder transmitir ese 
conocimiento a las y los profesores y, por ende,  a sus estudiantes. 
El propósito primordial es: desarrollar las destrezas visuales y tecnológicas de los 
asesores del PRONIE-MEP-FOD, para utilizar y analizar imágenes digitales, mediante el 
diseño de un espacio virtual, el cual provea una capacitación continua y herramientas 
tecnológicas para el uso y la interpretación de lo visual, en el marco de un proceso de 
formación de competencias visuales de la FOD para el 2014. 
Descripción del producto o servicio 
 El espacio virtual permitirá ser una guía para que estudiantes y  docentes puedan 
incorporar en la cotidanidad mejores prácticas en el uso y la incorporación de 
imágenes, así como el apoyo de herramientas que les permitan el desarrollo de estas 
habilidades. 
 Este espacio deberá estar culminado para el  2014, con el fin de ser evaluado por el 
área educativa de la organización. 
 Posterior a eso, se hará una validación del uso de la misma en zonas educativas 
rurales por medio de las y los asesores del Programa Nacional de Informática 
Educativa. 
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 A futuro, se prevé que este espacio sirva como base para talleres educativos a nivel 
nacional. 
Involucrados clave y sus expectativas 
Dentro de las personas involucradas encontramos: 
Unidad de Gestión de Conocimiento 
 Apoyo en la elaboración del espacio virtual,  
 Contenidos,  
 Actividades, 
 Diseño y ejecución. 
Expectativas: La unidad tiene, como principal expectativa, promover el uso y la 
comunicación adecuados de las imágenes en las personas, por medio de un modelo de 
aprendizaje apropiado. 
Unidad de E-Learning,  
 Diseño del espacio en el campus virtual. 
Expectativas: Elaboración de una oferta formativa en alfabetización visual. 
Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE-MEP-FOD) 
Esta unidad  es considerada como el cliente del producto, pues es la que se encargará 
de evaluar el producto final y su funcionalidad, poniéndolo en práctica por medio de los 
asesores nacionales. 
Expectativas: Contar con un espacio virtual que apoye la alfabetización visual de los 
equipos. 
Información histórica 
         Con el fin de abordar el estado de la cuestión respecto a la alfabetización visual, se ha 
remitido al estudio y al análisis de diversas concepciones, partiendo de las más alejadas en 
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el tiempo hasta las más actuales, con la idea de que, en su conjunto, aporten una visión lo 
más completa posible respecto a este tipo de alfabetización.  
 La alfabetización visual se inició, según referencias de Ortega (s.f), con 
“investigadores de la talla de John L. Debes, Clarence Villiams, Colin Murray y Turbayne, con 
el apoyo de la prestigiosa compañía Eastman Kodak, donde se sentaron las primeras bases 
de la alfabetización visual como herramienta para la lectura crítica de la imagen” (párr. 1). 
 En esta investigación, se analizaron alrededor de 42 documentos e investigaciones, de 
los cuales se escogieron alrededor de 25, que contenían la información, por el momento, más 
relevante para el tema propuesto. Sin embargo, en cuanto a los aportes que han servido 
como soporte de investigación, se pueden nombrar: los medios de comunicación y la 
alfabetización visual tema expuesto por Hoffman (2000); la percepción, por Arnheim y Eisner 
(1993), tomando las formas del arte para educar desde los múltiples códigos del lenguaje de 
las imágenes y de los sonidos, para así realizar una experiencia de “alfabetización 
audiovisual”; el análisis semántico de autores como Vargas, López y Andrade (2004), y 
Agustín (2010); y, finalmente, se desarrolla una propuesta de alfabetización visual, 
desarrollada por Orozco (2007), Villa (2008) y March (2011). 
Igualmente, es importante recalcar que, en el campo de la alfabetización visual, las 
personas deben llegar a poseer la habilidad de comprender y de usar las imágenes y, con 
ello, poder pensar y aprender críticamente en términos visuales, en vez de por la sola 
presentación de imágenes en los medios en que se presenten, sean estos de comunicación, 
escrituras, películas o simples interpretaciones. 
Supuestos 
 Cuando así convenga, se podrán trabajar horas extra para adecuaciones previas a la 
entrega final. 
 Todos los trabajadores de la Unidad de Gestión de Conocimiento ayudaraán en la 
elaboración de la propuesta de espacio virtual y, por ende, en la propuesta de 
formación. 
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 El presupuesto será autorizado, a más tardar, en octubre por el PRONIE-MEP-FOD. 
Restricciones 
 Entregar el espacio virtual de apoyo a la alfabetización visual durante el  2014. 
 Un entregable previo de contenido a mediados del 2014. 
 El presupuesto debe adaptarse con el centro de costo del PRONIE-MEP-FOD; esto 
con el objetivo de lograr los costos más bajos, con el uso de software libre y con la 
colaboración de trabajadores de la institución. 
 El personal deberá estar localizable en todo momento a la hora de la validación. 
 El producto debe ser digital, interactivo y formativo. 
 El diseño del producto debe ser de carácter educativo y aplicable, tanto a asesores de 
informática educativa como a educadores en general. 
Patrocinadores y gerentes del proyecto 
Karol Leandro, Unidad de Gestión de Conocimiento: 
  
A partir del Chárter anterior, se puede llegar a la declaración de alcance, con el 
fin primordial de que las partes involucradas confirmen los entregables finales del 
proyecto. 
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Figura 16. Declaración de alcance 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2014. 
 
 
 Para este proyecto, se deben realizar dos declaraciones de alcance de 
entregables: la primera, que refiere al proyecto de espacio virtual o ABCvisual, y la otra 
que tiene que ver con la administración profesional del proyecto (APP), la cual incluye el 
Chárter,  los mapas, los calendarios y los planes a desarrollar. 
 
 
Tabla 9. Declaración de Alcance: Espacio virtual  
Entregable final  Descripción Criterio de 
aceptación 
1. ¨ABCvisual¨. 
Propuesta de 
desarrollo de 
destrezas visuales 
y tecnológicas en 
comunicación 
visual, mediante 
El espacio virtual  permitirá ser una guía para que 
asesores y docentes puedan desarrollar y fortalecer 
destrezas visuales, por medio de herramientas de 
aprendizaje, las cuales podrán ir construyendo por 
medio de actividades.   
 El espacio virtual 
debe ser elaborado 
para diciembre del 
2014, con el fin de 
ser evaluado por el 
área educativa de 
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un ambiente virtual 
de aprendizaje 
para asesores del 
PRONIE-MEP-
FOD. 
la institución. 
 Posterior a esto, se 
hará una validación 
del uso de la 
misma, por parte 
de las y  los 
asesores del 
programa. 
Sub-entregables Descripción Criterio de 
aceptación 
1.1 Definición de 
software a utilizar 
Software a utilizar para el desarrollo de la guía 
multimedia:  
Se hará uso del software libre Joomla y Zyro, con los 
cuales se realizara el diseño, el desarrollo y la 
construcción del ambiente virtual. 
  
http://www.joomla.org/ 
  
http://zyro.com/ 
En cuanto al alojamiento, para esta primera fase, se 
utilizara un web hosting gratuito, llamado 
000webhost. 
  
http://www.000webhost.com/ 
 Software open 
source.  
 Alojamiento 
gratuito. 
 Recurso virtual y 
fácil de administrar. 
1.2 Desarrollo de  Producción, uso y comprensión de imágenes con  El contenido debe 
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contenidos. enfoque constructivista. 
 Uso de aplicaciones tecnológicas para la creación 
visual y audiovisual. 
 Desarrollo de competencias del siglo XXI, por 
medio de la producción visual. 
ser aplicable para 
asesores de 
informática 
educativa del 
PRONIE-MEP-
FOD. 
1.3. Producto 
multimedia. 
El objetivo fundamental es el fortalecimiento de 
destrezas visuales y tecnológicas, para utilizar, 
analizar y crear imágenes. 
 
 La guía debe ser 
elaborada para 
diciembre del 2014, 
con el fin de ser 
evaluada por el 
área educativa de 
la institución. 
1.4 Personas 
destinatarias. 
Asesores del Programa Nacional de Informática 
Educativa. PRONIE-MEP-FOD. 
 El contenido debe 
ser aplicable para 
asesores de 
informática 
educativa del 
PRONIE-MEP-
FOD. 
1.5 Nivel de 
interactividad o de 
control por parte 
de la persona 
usuaria (sistema 
de navegación). 
El espacio es virtual e interactivo, en donde el usuario 
podrá ir construyendo los contenidos y las soluciones 
por medio de actividades.  
 Contiene un menú donde podrá desplazarse. 
 Hacer zoom. 
 Pantalla completa.  
 Ver contenido documental de apoyo. 
 Indicaciones de 
uso. 
 Apego a 
estándares y a 
especificaciones de 
usabilidad general, 
acorde a la W3C: 
el World Wide Web 
Consortium, 
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 Recursos recomendados para alfabetización 
visual. 
 Desarrollo de competencias del siglo XXI, por 
medio de herramientas de la Red. 
 Paso a paso en la elaboración de imágenes. 
 Bases de comprensión del mensaje visual. 
 Impresión de contenidos 
 Zona interactiva, de consulta, foros y contactos. 
 
abreviado W3C, un 
consorcio 
internacional que 
produce 
recomendaciones 
para la  Web. Ver 
Anexo 6. 
1.6 Interfaz gráfica 
creativa y 
dinámica. 
Organización del contenido que se desea comunicar, 
distribución de la información en pantalla. 
 
 
En función del público 
meta, acorde a la 
temática y  a la 
funcionalidad del 
material. 
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Pantalla primaria: 
 
Pantalla secundaria: 
 
 Los colores dan vida a la interfaz, las letras 
hacen referencia a letras del abecedario, 
debido al nombre de la plataforma: ABCvisual. 
 La computadora refiere a un espacio virtual, 
accesible por medio de dispositivos 
electrónicos. 
1.7 Utilización de 
gráficos, 
animaciones y 
vídeos. 
Buscar un equilibrio visual, adecuado al perfil del 
público meta y acorde a sus gustos y características. 
 
 
 
 
Seguir un criterio de 
coherencia y 
funcionalidad. 
Motivar a la 
construcción de 
contenidos y a la 
realización de 
actividades. 
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Videos 
  
 
Herramientas 
 
Gráficos y tablas 
 
1.8 Sistema de Estrategias de evaluación que incluyan la Apego a estándares y 
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evaluación y 
autoevaluación. 
comunicación y la interacción con las y los usuarios. 
Evaluar que todos los componentes funcionen como 
se planificó. 
Evaluación del espacio virtual, por parte de público 
meta, así como la validación del material y de las 
actividades. 
 
a especificaciones de 
usabilidad general, 
acorde a la W3C: el 
World Wide Web 
Consortium, abreviado 
W3C, es un consorcio 
internacional que 
produce 
recomendaciones para 
la  Web. Ver Anexo 6. 
1.9 Propuesta de 
metáfora 
La metáfora es el abecedario, correspondiente al 
nombre del espacio virtual. 
 
Coherencia con el 
contenido propuesto 
para el sitio. 
1.10 Estructura del 
hipermedia. 
La hipermedia combina varias estructuras, ya que 
pretende que se  vaya construyendo contenidos, 
conforme vaya interactuando con el recurso didáctico. 
 
Apego a estándares y 
a especificaciones de 
usabilidad general 
acorde a la W3C: el 
World Wide Web 
Consortium, abreviado 
W3C, es un consorcio 
internacional que 
produce 
recomendaciones para 
la  Web. Ver Anexo 6. 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 
Como se puede apreciar, la declaración de alcance del proyecto permite describir 
la propuesta en todas sus magnitudes, incluyendo el diseño, el desarrollo y la ejecución 
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del mismo.  Y también el cómo el proyecto puede tener un desarrollo propio conforme 
se multipliquen las necesidades y capacidades de las personas usuarias y las 
aplicaciones.   
 
 
Tabla 10.  Declaración del Alcance de la APP  
Entregable final  Descripción Criterio de aceptación 
3. APP. 
Administración Profesional del 
Proyecto.  
Proyecto listo en tiempo y 
en calidad. 
Partes involucradas 
satisfechas. 
Lecciones aprendidas y 
buenas prácticas. 
 Reporte final del proyecto. 
 Documentación del proceso y las 
lecciones aprendidas. 
 
Sub-entregables Descripción Criterio de aceptación 
1.1 Chárter del proyecto. Documento de inicio del 
proyecto. 
Documento completo, actualizado y 
firmado. 
1.2 Plan del proyecto. Documentos de 
planeación de todo el 
proyecto de guía. 
Documento con la información 
completa del proyecto de espacio 
virtual, debidamente firmado. 
1.3 Archivos y reportes del 
proyecto. 
Documentación de todo 
el proceso del proyecto. 
Reportes mensuales, revisiones 
periódicas y un reporte final, por 
parte de la unidad ejecutante. 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 
 
 Ya se ha definido gran parte del proyecto, representado las expectativas de los 
clientes, medido los alcances y formalizado los entregables, pero ahora se debe ser 
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más específicos y, para ello, se puede implementar una estructura orientada a 
entregables. 
5.5.3. DETALLE DEL WBS 
 La herramienta WBS es el desglose estructura del trabajo a realizar, la cual 
incluye todos los elementos de proyecto de forma tabular y concreta.
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Tabla 11. Detalle del WBS del espacio virtual 
 
WBS 
ABCvisual 
1.1 
APP 
1.1.1 
Inicio 
1.1.2 
Planeación 
1.1.3 
Ejecución 
1.1.4 
Control 
1.1.5 
Cierre 
1.2 
Pre-diseño 
1.2.1 
Establecer necesidades 
1.3 
Diseño 
1.3.1 
Recursos 
1.3.1.1 
Virtual 
1.3.1.2 
Open Source 
1.3.1.3 
Dinámico 
1.3.2. 
Interfaz gráfica 
1.3.2.1 
Creatividad 
1.3.2.2 
Metáfora 
1.3.2.3 
Diseñar gráficos, animaciones     y 
videos 
1.3.2.4 
Colores y letras acordes al  
público meta 
1.3.2.5 
Estructura hipermedia 
1.3.2.6 
Diseño de actividades 
1.3.2.7 
Sistema de evaluación 
1.4 
Desarrollo de contenidos 
1.4.1 
Investigación 
1.4.1.1 
Propuestas de alfabetización 
visual. 
1.4.1.2 
Herramientas digitales 
1.4.1.3 
Diseño de espacio virtual 
1.4.2 
Contenidos 
1.4.2.1 
Construcción de propuesta 
1.4.2.2 
Actividades 
1.4.2.3 
Evaluación 
1.4.2.4 
Enfoque constructivista por 
herramientas. 
1.4.2.5 
Autodidacta 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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5.5.4. DIAGRAMA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 
 En este punto, se puede empezar a sentar responsabilidades del proyecto, siendo estas las que definen las líneas 
de autoridad y de la toma de decisiones. 
Figura 17. Diagrama organizacional del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
Con la definición de los responsables del proyecto, se puede empezar a describir las funciones y los roles de 
trabajo de cada persona y unidad involucrada.   
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5.5.5. MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES: ABCvisual  
Tabla 12. Matriz de roles y funciones 
WBS Espacio virtual 
E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordina, R: Revisa, A: 
Autoriza  
P
R
O
N
IE
 
U
G
C
 
D
is
e
ñ
a
d
o
r 
g
ra
fi
c
o
 
D
is
e
ñ
a
d
o
r 
c
o
n
te
n
id
o
s
 
E
le
a
rn
in
g
 
P
ro
g
ra
m
a
d
o
r 
W
e
b
 
1.1 APP       
1.1.1 Inicio R E     
1.1.2 Planeación R E     
1.1.3 Ejecución R E     
1.1.4 Control R E     
1.1.5 Cierre A E     
1.2 Pre-diseño R C E E R E 
1.2.1 Establecer necesidades A E  E R  
1.3 Diseño R C E E R  
1.3.1 Recursos R C E E R E 
1.3.1.1 Virtual R C E E R E 
1.3.1.2 Open Source R C  E R E 
1.3.1.3 Dinámico R C E E R E 
1.3.2. Interfaz gráfica R C E E R E 
1.3.2.1 Creatividad R C E E R E 
1.3.2.2 Metáfora R C E E R E 
1.3.2.3 Diseñar gráficos, animaciones y videos R C E E R E 
1.3.2.4 Colores y letras acordes al público meta R C E E R E 
1.3.2.5 Estructura hipermedia 
R C E  R E 
1.3.2.6 Diseño de actividades R C E E R E 
1.3.2.7 Sistema de evaluación A AC E E R E 
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1.4 Desarrollo de contenidos A A E E R E 
1.4.1 Investigación R A R E R R 
1.4.1.1 Propuestas de alfabetización R A  E RA  
1.4.1.2 Herramientas digitales A A E E R E 
1.4.1.3 Diseño de espacio virtual A RC E E RE E 
1.4.2 Contenidos R AC  E   
1.4.2.1 Construcción de propuesta R A     
1.4.2.2 Actividades R A E E R E 
1.4.2.3 Evaluación A A E E R E 
1.4.2.4 Enfoque constructivista por herramientas AR E  E R  
1.4.2.5 Autodidacta A A E E E E 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
  
 La herramienta anterior cumple la función de integrar y de asignar roles a cada ente involucrado, pero es 
importante también definir la comunicación, que se mantendrá por medio de las y los participantes, en el desarrollo de los 
objetivos a lo largo del proyecto, por lo que se utiliza la siguiente matriz. 
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Tabla 13. Matriz de comunicación 
 
 
Matriz de Comunicación 
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Involucrados Rol en el proyecto Sem. Men. Sem. Men. Men. Men. otros 
PRONIE, María Eugenia 
Bujanda. 
Autoriza        
Coordinador de Unidad de 
Gestión de Conocimiento. 
Coordina ◊  @     @    
Karol Leandro Diseña @  @    @ 
Karol Leandro Trabaja contenidos @  @    @ 
Karol Leandro Responsable de plataforma 
y recursos 
 ◊ @    @ 
Karol Leandro Responsable de 
investigación 
@ ◊ @    @ 
Comisión de Elearning Apoya en diseño y revisión    ◊ @     
Simbología:   @ correo electrónico.         ◊ Personal.                Informe. 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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 En la matriz anterior, se reflejan tres tipos de medios de comunicación: el personal o interpersonal comunicación 
cara a cara, que consiste en citas informales o reuniones formales para aclarar temas y brindar información; el realizado 
por medio del correo electrónico; y, finalmente, los informes de avance del proyecto, los cuales son un tipo más formal de 
comunicación. 
 
Figura 18. Calendario de eventos para espacio virtual. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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El calendario es primordial, pues permite sentar responsabilidades en el cumplimiento de los objetivos, mediante el 
monitoreo de las fechas establecidas y el seguimiento de los entregables y los tiempos establecidos. Debido a esto, 
dentro del equipo, las herramientas de integración y de comunicación deben ser un eje primordial de la propuesta. 
Tabla 14. Herramientas para integrar el equipo y mejorar la comunicación 
Objetivo Acciones a desarrollar Aplicación a la ejecución del espacio virtual 
1- Confirmar el 
grado de 
compromiso de 
cada miembro 
del equipo. 
 Identificar, conciliar y administrar las 
expectativas en relación al proyecto. 
 Visualizar el proyecto como parte del plan anual 
organizacional. 
Se trabajará a partir de un equipo pequeño, conformado por 
la Unidad de Gestión de Conocimiento. 
 
2- Establecer las 
reglas del juego 
al equipo. 
 Tomar en cuenta las opiniones de otros. 
 Mantener la confidencialidad de la información. 
 Compartir conocimientos e información a los 
integrantes del equipo. 
 Asumir la responsabilidad para subsanar el error. 
 Sistematizar el proceso de desarrollo, así como 
las Lecciones Aprendidas. 
El PRONIE será el encargado de establecer las reglas del 
juego y la UGC debe ejecutar las acciones al respecto.  
3- Acordar la 
forma de dar y 
de recibir la 
retroalimentació
n. 
 Recibir los comentarios positivamente, desde un 
enfoque constructivo, tratando de entender el 
punto de vista de las otras personas. 
Este punto se encuentra inmerso en el apartado anterior, 
puesto que, forma parte de los lineamientos de trabajo de la 
FOD.  
4- Adoptar guías y 
técnicas que 
ayuden al 
equipo, para 
resolver los 
problemas sin 
desgaste.  
Para la lluvia de ideas: no criticar sugerencias, 
motivar a todos a participar, y pensar en ideas 
creativas o poco comunes. 
Para resolver problemas: utilizar datos y hechos, 
logrando un consenso cuando sea posible.  
La resolución de conflictos, de manera positiva y por medio 
de la comunicación y ejecución, está integrada en los 
lineamientos de trabajo. 
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5- Establecer 
guías para el 
manejo de las 
reuniones. 
 Establecer de previo la agenda de la reunión y 
confirmarla con los participantes para revisar 
ajustes necesarios.  
 Asignar a cada pendiente un responsable y una 
fecha límite para resolverlo, controlar por medio 
de porcentaje de tarea realizada. (Opción en 
Intranet) 
 Rotar los roles del equipo de trabajo 
(Digitalizador, facilitador, expositor, monitoreo 
del tiempo, entre otros.) 
 Definir la agenda, la fecha y el lugar para la 
siguiente reunión de trabajo.  
 Llevar control del proyecto por medio de la 
Intranet, accesible por todos los miembros del 
equipo. 
 Evaluar en cada reunión:  
 a) Cumplimiento de objetivos 
 b) Seguimiento de agenda  
 c) Logros adicionales. 
En las reuniones semanales, participa sóolo la UGC. En las 
reuniones mensuales, participará también el PRONIE, y, en 
algunas ocasiones, será necesario contar con 
representantes de Elearning, especialmente, en la etapa de 
diseño y de ejecución de la propuesta. 
 
6- Crear un listado 
de puntos por 
resolver. 
 Proponer al equipo una herramienta de la 
Intranet para apropiarse de los pendientes  y su 
correspondiente resolución, según avanza el 
proyecto, añadiendo los puntos resueltos en la 
base de datos de Lecciones Aprendidas. 
Se trata de la mejor manera de visualizar los pendientes y 
el grado de cumplimiento de los mismos, por parte del 
equipo.  
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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5.5.6 PROGRAMA DEL PROYECTO 
 El programa del proyecto desglosa los entregables en términos más específicos, estableciendo las fechas de inicio 
y finalización de cada actividad. Asimismo, permite identificar los tiempos y las actividades más críticas en su 
cumplimiento. 
Tabla 15.Programación del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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5.5.7 ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 La estimación de costos refleja el presupuesto base para cada proyecto. En este caso, podemos ver que el 
proyecto actual sólo reporta costos por el talento humano que se requiere, es decir, por la contratación de personal, ya 
que, en su mayoría, la propuesta se ha logrado concretar por medio de plataformas de uso libre y gratuito. 
Tabla 16. Estimación de costos 
VE WBS Unidad Cantidad Precio Unitario 
¢ 
Total % Observaciones 
1.1. APP        2%  Costos de impresión 
1.1.1 Administración 
del proyecto 
 Personal  2 ₡ 488,169.00 ₡ 976,338.00 31% Los costos que aplica son 
de salario porque éste será 
ejecutado directamente por 
la UGC 
1.2 Prediseño  Personal  1 ₡ 488,169.00 ₡ 488,169.00 16%  Los costos que aplica son 
de salario porque éste será 
ejecutado directamente por 
la UGC 
1.3 Diseño  Personal  1 ₡ 365,280.00 ₡ 365,280.00 16%  Los costos que aplica son 
de salario porque éste será 
ejecutado directamente por 
la UGC 
1.4 Desarrollo de 
contenidos 
Personal 2 ₡ 488,169.00 ₡ 976,338.00 31% Los costos que aplica son 
de salario porque éste será 
ejecutado directamente por 
la UGC 
1.6 Imprevistos       ₡  250,000.00  8% Aunque el hosting en 
gratuito, se debe prever el 
necesitar más espacio. 
GRAN TOTAL ₡  3,056,125.00  100%   
Fuente: Elaboración propia, 2014 
Nota: Los costos de los salarios están fundamentados en el salario base que se paga actualmente en la UGC, a los asistentes de 
unidad. El costo en diseñado es basado en la tabla de salarios minimos del Ministerio de Trabajo. 
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5.5.8. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO CON LISTA DE VERIFICACIÓN 
 En esta sección, se identifican todas las actividades necesarias para lograr satisfacer los requerimientos de 
calidad, durante el desarrollo del diseño. En el mismo, se logran señalan posibles problemas, para así corregirlos a 
tiempo. 
Figura 19. Diagrama causa-efecto. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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 El diagrama de causa y efecto o diagrama de espina de pescado, permite identificar las causas y los síntomas de 
una determinada situación, con el fin de promover la mejora de los procesos.  Un diagrama de causa y efecto es 
recomendable, ya que consolida toda idea proveniente de los miembros del equipo, obteniendo así una visión global y 
estructurada de las situaciones que puedan afectar o no el proyecto. Generalmente, este diagrama viene acompañado de 
la lista de verificación de actividades o tareas. 
Tabla 17. Lista de Verificación 
Clave Concepto Fecha 
Programada 
de Revisión 
Estatus Fecha 
Real de 
Revisión 
Observación Firma 
1 Público      
1.1 Para asesoras y asesores del 
Programa Nacional de Informática 
Educativa PRONIE-MEP-FOD. 
5/04/2014 Aceptado 24/04/2013 Atrasos para 
acordar las 
fechas. 
 
2 Desarrollo       
2.1 Cumplimiento de expectativas de 
personas y entes involucrados. 
24/06/2014 En 
proceso 
24/11/2014 Tanto de 
públicos como 
de 
desarrolladores 
y clientes. 
 
2.2 Apego a criterios de aceptación. 24/06/2014 En 
proceso 
24/11/2014   
2.3 Dentro del presupuesto. 24/06/2014 En 24/11/2014 Presupuesto  
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proceso establecido. 
3 Selección del Recurso      
3.1 Recurso interactivo y digital.  En 
proceso 
24/11/2014 Chequeo por 
parte de 
PRONIE. 
 
3.2 Open Source. 24/07/2014 En 
proceso 
24/11/2014 Chequeo por 
parte de UGC. 
 
3.3 Virtual.  En 
proceso 
24/11/2014 Chequeo por 
parte de 
PRONIE. 
 
4 Diseño      
4.1 En función del publico meta.  En 
proceso 
24/11/2014   
4.2 Seguir un criterio de coherencia y 
de funcionalidad. 
 En 
proceso 
24/11/2014   
4.3 Enfoque constructivista y 
construccionista. 
 En 
proceso 
24/11/2014   
4.4 Apego a estándares de E-learning 
y W3C. 
 En 
proceso 
24/11/2014   
5 Entrega      
5.1 Espacio virtual como apoyo a la 
propuesta de alfabetización visual. 
 En 
proceso 
24/11/2014 Revisiones 
periódicas. 
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5.2 Espacio virtual funcionando al 
100%. 
 En 
proceso 
24/11/2014 Programa, 
actividades, y 
diseño. 
Portabilidad. 
 
5.3 Validación con equipo asesor.  A Futuro 10/12/2014 Pilotaje con 
asesores antes 
de finalizar año. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
Como se puede apreciar en la tabla anterior de verificación, su fin primordial es la de prevenir posibles riesgos, por 
medio del seguimiento y la consecución de tareas. No obstante, para hacer de ello una tarea más efectiva, se debe 
incorporar además una técnica de administración de riesgos en el proyecto. 
 
5.5.9 MAPA y MATRIZ DE RIESGOS 
Igualmente se debe prevenir todo riesgo potencial, y en la medida de lo posible, tener definidas las técnicas de 
mitigación de los mismos, esto con el fin de afectar en lo mínimo los procesos. 
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Figura 20. Mapa de administración de riesgos. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 En el mapa de administración de riesgos, se asignaron números para determinar la probabilidad de su impacto, en 
donde se proporciona un valor, del 1 al 5, en función de la probabilidad que suceda, siendo un 1 “poco probable” y un 5 
“muy probable”. De igual forma, se asignó a cada riesgo identificado un número del 1 al 5, para identificar el impacto que 
éste representaría en caso de suceder, siendo 1 un “bajo impacto” y 5 uno “alto” 
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 Al multiplicar estos puntajes, es posible determinar las probabilidades más altas de 
que esto pueda suceder, lo que nos faculta a crear una matriz de administración de 
riesgos,  para así poder prevenir y controlar los aspectos que tengan un mayor porcentaje 
de presentarse. 
Tabla 18.  Matriz de Administración de Riesgos 
Riesgo Posibles respuestas Plan de acción Responsable 
Espacio virtual con 
fallos en el 
sistema. 
PLAN A: Respaldo 
de espacio virtual en 
servidor local. 
Respaldar el sitio 
web en un servidor 
local.  
Programar backups 
automáticos 
periódicamente. 
Karol Leandro. 
Unidad de Gestión 
de Conocimiento. 
Atraso en entrega 
de propuesta del 
espacio virtual al 
PRONIE. 
PLAN A: Identificar, 
desde un inicio, 
períodos amplios de 
entrega.  
PLAN B: Equipo 
ampliado de 
proyecto,  grupo de 
apoyo. 
Informar 
oportunamente al 
PRONIE. 
Mantener una 
comunicación sobre 
los avances y los 
compromisos del 
proyecto. 
Karol Leandro. 
Víctor H. Bonilla. 
Unidad de Gestión 
de Conocimiento. 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
5.5.10. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 Para finalizar, se compararon dos plataformas y diseños de espacios virtuales de 
formación, proporcionando la opción 1, diseño en plataforma de Moodle, y la opción 2, sitio 
web interactivo y dinámico. 
La evaluación se realizó por medio de criterios cuantitativos, descritos a 
continuación: 
Columna 1: criterios de selección, en cuanto a características de los recursos. 
Columna 2: criterios de ponderación acorde a la importancia, siendo 10 la más alta. 
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Simbología: Escala del 1 al 5, siendo el 5 el mayor grado de cumplimiento, acorde a 
los criterios de la columna 1. 
Tabla 19.  Evaluación de alternativas 
 
 
Opción 1 Opción 2 
   Simbología 
   1 Malo 2 Regular 
   3 Bueno 4 Muy Bueno 
   5 Excelente  
 Evaluación de Diseño 
de la Interface 
Ponderación 10 (˃) 
-1 (˂) 
Opción 1 Opción 2 
1. Innovador.  
10 
2 
                       20 
4 
                       40 
2. Virtual.  
9 
4 
                       36 
4 
                       36 
3. Diseño amigable 
para el usuario/usuaria. 
 
8 
2 
                       16 
4 
                       32 
4. Tiempo de entrega. 
7 
4 
                       28 
4 
                       28 
5. Acorde a la línea 
gráfica institucional. 6 
4 
                      24 
4 
                       24 
6. Capacitación al 
equipo del proyecto 
para su uso. 
 
6 
4 
                       24 
4 
                       24 
 C
ri
te
ri
o
s
 d
e
 S
e
le
c
c
ió
n
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  TOTAL 148 184 
  Lugar 2 1 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
Según esta evaluación, la opción 1 es el resultado más acorde a los criterios 
establecidos, como un sitio recomendable para el proyecto a realizar. 
 Cabe mencionar que la planificación de un proyecto no es algo sencillo, pues 
implica mucho tiempo y dedicación, previendo los acontecimientos en vez de improvisar 
respuestas y, de esta forma, se facilita la toma de decisiones y se optimizan los 
resultados. Consiste en un procedimiento riguroso, que concentra su mayor beneficio en el 
cumplimiento de expectativas y en la mejora de la calidad de los productos. 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 La alfabetización visual es uno de los campos de enseñanza más amplios y en 
constante movimiento. Actualmente, la mayoría de las personas que se comunican e 
interactúan por medio de lo virtual, dedican horas frente a un computador. Asimismo, 
actividades realizadas por diversos factores, tales como los ambientales, los sociales y 
hasta los culturales, tienden a concluir en el empleo de un computador o un dispositivo 
electrónico. 
Todos estos son recursos mal aprovechados, pues dentro de la cultura de la 
imagen, educar en la base de una óptima comunicación y no de la herramienta en si, es 
el secreto. 
 Es la llave para formar ciudadanos más seguros de sí mismos, con buenas 
relaciones interpersonales, más creativos, autónomos e innovadores. 
 
 Gradualmente, se prepara a las personas para convivir en una sociedad virtual, 
enseñándoles cómo hablar, cuidarse y desenvolverse, e, inclusive,  se les muestra 
aquello que está de moda, pero ¿Realmente se les enseña lo importante? ¿Pueden con 
estas habilidades enfrentarse al bombardeo diario de información textual y virtual que 
hay en la Red? Eso, aún está por verse. 
 
6.1 Conclusiones 
 Una de las principales conclusiones de este trabajo es la necesidad que existe en  
las y los asesores del PRONIE en hacer un uso adecuado de las imágenes, por lo 
que, el 94% de ellos, están seguros, que una propuesta en formación visual 
cambiaría en gran medida, la utilidad, conocimiento y provecho de las mismas en la 
actualidad.  
 La investigación con especialistas y las propuestas de modelos en alfabetización 
visual, reflejan la necesidad que existe de una educación en el contexto visual, 
dirigida, probablemente, a  jóvenes o, como se les llama actualmente, personas 
“nativas digitales”, quienes, aunque crean tener la preparación y la comunicación en 
esta vía les sea muy simple, la mayoría no sabría como producir a un nivel 
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intermedio; esto de acuerdo con lo que mencionaba Libedisky en la entrevista 
realizada para esta investigación.  
 En este contexto, el Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE-MEP-
FOD), así como otros programas existentes en el país, no deben quedarse sólo en 
la introducción y la implementación de herramientas tecnológicas en la sociedad, 
pues también deben velar por el desarrollo óptimo de las capacidades adecuadas, 
para así poder desenvolverse, tanto en lo digital como en los medios de 
comunicación e información que estos presentan.  
 La planeación es la base de todo proyecto a implementar. De he allí la importancia 
de ejecutar planes de contingencia, riesgos, expectativas y comunicación con los 
colaboradores y el público meta. Lo anterior se torna aún más relevante, si estamos 
planificando proyectos que implican públicos muy amplios o proyectos que puedan 
visualizarse a futuro y salirse de las manos de quienes los ejecutan. La relevancia 
de un plan consiste en ser una guía o un paso a paso hacia el  éxito. 
 
En general, el promover el desarrollo de habilidades en comunicación visual de 
los asesores del PRONIE-MEP-FOD, mediante el diseño de un espacio virtual para el 
uso y la interpretación de imágenes, es una propuesta viable, ya que se comprobó la 
necesidad que existe, por parte de la población de estudio, en comprender a 
profundidad las imágenes y sus significados, y, por ende, poder comunicase con 
efectividad. 
 
Como se pudo apreciar durante el trabajo realizado, muchos son los beneficios 
de la alfabetización visual, tales como: 
 Acceder a información variada y de diversas fuentes. 
 Análisis, comprensión y conocimiento de mensajes que antes eran invisibles o 
ignorados. 
 Uso de una variedad de herramientas tecnológicas e informacionales para potenciar 
lo visual. 
 Individuos capaces de  entender, interpretar, analizar y avaluar medios de 
comunicación y mensajes visuales. 
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 Este trabajo pretende dar los primeros pasos en ésta, no tan nueva, pero sí muy 
necesaria alfabetización. No obstante, aún queda mucho trabajo por realizar, pero 
desde este momento y gracias a las investigaciones estudiadas, se pueden ir 
visualizando varias pautas a seguir. 
 Gracias a esta investigación y con el apoyo de la FOD, este trabajo procura 
después de todo un análisis, no sólo en la realización del espacio virtual  para asesores 
del  PRONIE-MEP-FOD, sino en la elaboración de toda una propuesta de capacitación 
2014-2015, la cual contribuya a que los participantes puedan aprender sobre 
alfabetización visual y el significado de las imágenes; esto con el fin de favorecer a la 
sociedad en la construcción de individuos con los conocimientos precisos para el 
razonamiento, la comunicación y el análisis crítico.  
La investigación dio como resultado una información muy valiosa, que permite 
identificar los posibles campos de desarrollo en una propuesta de formación visual. 
Además, el mismo le posibilitó a esta investigadora  comprender que la comunicación 
visual es un proceso que debe aprenderse y ser guiado, para así potenciar las 
habilidades necesarias, procurando su óptimo desarrollo y alcance. 
 Valhondo (2003), en su pirámide de la sabiduría (ver Anexo 8), desarrolla un 
proceso de gestión de conocimiento. Este mismo ha sido adaptado para realizar una 
conclusión sobre el proceso de alfabetización visual de una forma más gráfica, tal como 
lo merece este trabajo. 
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Figura 21. Pirámide de la alfabetización visual 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014.  
Adaptado de “De los datos al saber” por Valhondo, D. (2003) Gestión del conocimiento del mito 
a la realidad, p. 52. 
Un ser no alfabetizado entiende y obtiene los datos, que pueden considerarse 
como signos, sin ningún tipo de tratamiento o razonamiento.  
Luego, une estos signos (datos) en busca de un significado más amplio 
(símbolos), obteniendo de esta manera información, pero esta información, aunque ya 
le permite comunicarse y desenvolverse, no es construida o interpretada de manera 
racional y critica, es decir, no presenta análisis, sino que es sólo la adopción de 
significados, en muchos casos comprendidos por medio de la repetición. 
Cuando quien aprende  se convierte en un ser con conocimiento de este tipo de 
mensajes, le es más sencillo desarrollar, producir y usar el lenguaje, convirtiéndose en 
un ente creativo, propositivo y constructivo (conocimiento explicito). Asimismo, este se 
comunica y transmite el lenguaje visual de diversas formas, siéndoles más sencillo 
comprender los mensajes de las  demás personas (conocimiento tácito). 
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Todo este proceso lo lleva a un nivel de alfabetización visual potenciado, 
generando un individuo con el aprendizaje necesario para desarrollarse de forma 
efectiva en el mundo visual. 
Este proceso no es algo sencillo, pues requiere de mucho tiempo y dedicación, 
pero, actualmente, con las tecnologías de la información y de la comunicación, es un 
proceso necesario, atractivo y útil para todos y todas, principalmente, si se pone la 
mirada en el ámbito de la educación.  
 6.1 Recomendaciones 
 
A partir de la información y de los resultados obtenidos durante este trabajo, se 
establecen las siguientes recomendaciones, enfocadas en el Programa Nacional del 
Informática Educativa, PRONIE-MEP-FOD: 
 Promover la alfabetización visual en el sector educativo, ya que el 94% de las 
personas entrevistadas  declararon saber poco, muy poco o nada sobre 
alfabetización visual. 
 Revisar si la alfabetización visual está presente a lo largo del currículo, desde el 
nivel inicial y hasta el posgrado universitario. Si no está presente, indagar el por 
qué.  
 Introducir las bases prácticas y teóricas en alfabetización visual en el currículo de 
enseñanza de las artes, tanto de primaria y secundaria, a nivel nacional. 
 En el diseño de espacio virtual de formación, se debe integrar la interactividad, la 
socialización y la retroalimentación como ejes centrales de la enseñanza. 
 Adoptar una propuesta de formación para el 2015, la cual incluya:  
o Alfabeto visual. 
o Metodología de enseñanza con enfoque constructivista. 
o Autodidacta. 
o Uso de las herramientas de la Red para la práctica y la ejemplificación de 
las propuestas. 
o Cursos en paralelo para el fomento de las habilidades en la creación y el 
diseño de imagen y del recurso audiovisual. 
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o Protección de derechos de autor de imágenes, ya sea por medio de 
Creative Commons (licencias para compartir) o algún otro licenciamiento, 
que garantice el compartir y los derechos de autoría. 
 Generar alianzas con el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, 
con quien se mantuvo comunicación, para así desarrollar proyectos en conjunto, 
los cuales sean en pro de la educación costarricense y, por ende, beneficiosos 
para la sociedad. 
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ANEXOS  
 
Anexo 1. Guía entrevista a especialistas 
 
 
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Estimado Especialista,  
Se está realizando un estudio para la elaboración del proyecto de alfabetización visual 
en los asesores, profesores y maestros del Programa Nacional de Informática Educativa 
de la Fundación Omar Dengo (PRONIE-MEP-FOD. En una primer etapa, se prevé la 
creación de un espacio virtual de aprendizaje, con especial énfasis en la comunicación 
visual y el desarrollo de capacidades visuales. Por lo cual, y con base en su experiencia 
y profesionalismo, quisiéramos conocer su opinión sobre: 
 
1. ¿Cuál es su percepción sobre el nivel de educación visual que tienen las 
personas en la actualidad? 
2. ¿Cuáles entidades u organizaciones conoce o ha escuchado que trabajan en la 
actualidad en alfabetización visual? ¿Qué opina sobre esos esfuerzos? 
3. ¿Tiene conocimientos sobre modelos o propuestas de alfabetización visual? Si 
respuesta es afirmativa ¿Cuáles serían? 
4. Si existiera un espacio virtual de aprendizaje en alfabetización visual, según su 
experiencia ¿Con qué debería contar? 
5. De crear un alfabeto de lo visual, ¿Qué aspectos considera se deben tomar en 
cuenta? ¿Qué conceptos incluiría? 
6. Si las personas en general tuvieran mayor conocimiento sobre el uso de las 
imágenes  ¿Cree que cambiara en algo su uso y su comportamiento? 
7. ¿Cuáles recomendaciones daría para realizar una buena investigación e 
indagación en este tema? 
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Anexo 2. Cuestionario de Alfabetización Visual 
 
 
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Se está realizando una consulta para la elaboración del proyecto de alfabetización visual en 
asesores del (PRONIE-MEP-FOD). En una primer etapa, se prevé la creación de un espacio 
virtual de aprendizaje, con especial énfasis en la comunicación visual y el desarrollo de 
capacidades visuales.  
*Obligatorio 
 
Información personal 
Toda la información que nos brinde será tratada con total confidencialidad.  
Nombre y apellidos * 
 
Sexo * 
Marca solo un óvalo. 
o Masculino  
o Femenino  
Edad * 
Rango de edad 
Marca solo un óvalo. 
o 20-30  
o 30-40  
o 40-50  
o 50-60  
o Otro:  
Uso y conocimiento 
Con base en su experiencia y su profesionalismo, quisiéramos conocer su opinión sobre: 
¿Ha escuchado acerca de la alfabetización visual? * 
Marca solo un óvalo. 
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o Mucho  
o Poco  
o Muy poco  
o Nada  
¿Qué entiende por eso? * 
Explíquenos qué entiende por alfabetización visual 
___________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
  
¿Cómo calificaría el uso que hacen usted y sus compañeros en el sector educación de las 
imágenes? * 
Marca solo un óvalo. 
o Excelente  
o Muy bueno  
o Bueno  
o Regular  
o Deficiente  
¿Cuándo utiliza imágenes en su gestión docente y administrativa? ¿Con qué propósito lo hace? 
* 
Puede marcar más de una opción 
Selecciona todos los que correspondan. 
o Ilustrativas  
o Recursos de apoyo  
o Ejemplificantes o explicativas  
o Comunicar un mensaje  
o Otro:  
¿Una propuesta de formación visual cambiaría en algo el uso que usted le da a las imágenes? * 
Marca solo un óvalo. 
o Sí  
o No  
Explíquenos ¿por qué? * 
 _________________________________________________________________________
_______________________________________________. 
  
Si existiera un espacio virtual de formación en alfabetización visual, según su experiencia 
¿Con qué debería contar? * 
Recomendaciones según su experiencia: 
________________________________________________________________________. 
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Anexo 3. Cuadro comparativo propuestas de alfabetización  
 
 
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
Características Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 4 
Autor     
Bases de la 
propuesta 
    
Características 
más importantes 
    
Capacidades a 
desarrollar por los 
individuos 
    
Temas y 
contenidos a 
desarrollar 
    
Actividades 
propuestas 
    
Recursos virtuales 
de aprendizaje 
    
Ejemplo de 
actividades 
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Anexo 4. Preguntas para el análisis de imágenes, propuesta por Anne Bamford. 
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Anexo 5. Respuestas: Entrevista a expertos 
1. ¿Cuál es su percepción sobre el nivel de educación visual que tienen las personas en 
la actualidad? 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Considero que el nivel de educación visual 
es alto en personas que están 
directamente involucradas con actividades 
de tipo profesional, relacionadas con las 
artes visuales. El público, en general,  
presenta un nivel alto en relación con la 
decodificación, el análisis y la 
interpretación de piezas visuales, en lo que 
hace al cine, por ejemplo. No así en 
relación con las infografías, por ejemplo. 
Pero, la mayoría de esas personas, no ha 
desarrollado capacidades para producir. Sí 
para analiza e, interpretar en un nivel alto. 
En un nivel intermedio, podrán reflexionar 
y, me atrevo a decir, que la mayoría no 
sabría cómo producir.  
La educación visual, en mi opinión, viene 
limitada desde la educación primaria y 
secundaria, por la simple razón que los 
profesores no tienen un conocimiento 
básico de cómo incentivar a los alumnos 
con métodos diferentes de presentar un 
problema y resolverlo. Con una imagen, 
podemos exponer una idea con pocos 
pasos. Además, ya hay muchos estudios 
que revelan que el 70% de los estudiantes 
recuerdan más una imagen que un término. 
2. ¿Cuáles entidades u organizaciones, conoce o ha escuchado, trabajan en la 
actualidad en alfabetización visual? ¿Qué opina sobre esos esfuerzos? 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Visual Thinking, Making Thinking Visible 
Approach.  
Me interesan ambos proyectos. 
 
En realidad no tengo conocimiento de 
entidades que promuevan esta acción tan 
importante, solo creo que ciertas 
universidades que dan carreras 
relacionadas con la  
publicidad, el arte y el diseño en general, 
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pues promueven una alto avance en este 
campo, tales como Universidad Veritas, 
Universidad Creativa y Universidad de 
Costa Rica. 
3. ¿Tiene conocimientos sobre modelos o propuestas de alfabetización visual? ¿Cuáles? 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Visual Thinking Strategies y Making 
Thinking Visible. 
No responde. 
4. Si existiera un espacio virtual de aprendizaje en alfabetización visual, según su 
experiencia ¿Con qué debería contar? 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Espacios para analizar, reflexionar y 
producir en colaboración.  
 
Principalmente, debería contar con 
conceptos básicos de composición y leyes, 
como las propuestas por grandes 
pensadores como Max Wertheimer, quien 
creo las leyes de la Gestalt, importantes 
leyes que son un verdadero reconocimiento 
de las dimensiones o las direcciones que 
puede tomar una imagen. También, 
recomendaría fomentar el conocimiento de 
la proporción áurea, la cual está presente 
en todo lo que conocemos y en las grandes 
obras de grandes maestros, tales como 
Da-Vinci y Miguel Ángel. 
Ahora, un espacio virtual, además de 
conceptos, debería contar con tutorías que 
ayuden a desarrollar esa expresión 
artística, que es el instrumento principal en 
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la dinámica de la percepción y del mensaje 
visual. 
5. De crear un alfabeto de lo visual, ¿Qué aspectos considera se deben tomar en 
cuenta? ¿Qué conceptos incluiría? 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Metáfora visual, infografía, ensayo 
fotográfico, analfabetismo visual, 
iconografía, signo, símbolo, montaje, 
sintaxis, gramática, Gestalt, escala, forma, 
contenido, géneros, mensaje, luz, sombra y 
perspectiva.  
Bueno, como dije anteriormente,: las leyes 
de la Gestalt, la Proporción Aurea, la 
apreciación del arte, la composición, la 
fotografía, los principios del dibujo, la 
anatomía, entre otros. 
6. Si las personas en general tuvieran mayor conocimiento sobre el uso de las imágenes 
¿Cree que cambiaría en algo su uso y su comportamiento? 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Imagino que sí. Sobre todo, en relación con 
los mensajes publicitarios.  
 
Yo pienso que las personas tienen muy 
desarrollado el lenguaje y la escritura, pero, 
cuando desarrollamos un concepto visual, 
podemos exponer nuestras ideas de mejor 
manera, además de poder transmitir a los 
estudiantes los conceptos de una forma 
más clara. El lenguaje visual es 
constructivista, siendo el sentido visual,  un 
proceso básico que adquirimos desde 
nuestros inicios en la vida, el cual puede 
ser ampliado hasta convertirse en una 
herramienta imprescindible en la 
comunicación. 
El comportamiento del individuo cambia 
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cuando aprende que cada imagen es parte 
de la realidad y, además, le damos la 
herramienta para transformarla en otro 
aspecto, ya sea cultural, el cual ayuda a la 
transmisión de ideologías: "es una forma 
de quebrar la ingenuidad y la ignorancia". 
7. ¿Cuáles recomendaciones daría para realizar una buena investigación e indagación en 
este tema? 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Revisar si la alfabetización visual está 
presente a lo largo del currículo, desde el 
nivel inicial y hasta el posgrado 
universitario. Si no está presente, averiguar 
el porqué.  
 
Primero, buscar personas que estén 
relacionadas con la comunicación, la 
publicidad, el arte, la fotografía y el diseño. 
Estas personas tienen un sentido de la 
imagen visual más amplio, porque es algo 
que desde niños les fue inculcado o fueron 
desarrollando esta facilidad en sus vidas, 
vivencias y carreras. Una investigación de 
las leyes ya mencionadas, para una su 
correcta aplicación en un ambiente 
educativo. 
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Anexo 6. Respuestas a cuestionario de Alfabetización Visual 
 
Marca 
temporal 
¿Ha 
escuchado 
acerca de la 
alfabetización 
visual? 
Qué entiende por 
eso? 
¿Cómo 
calificaría el 
uso que 
hacen usted  
y sus 
compañeros 
en el sector 
educación 
de las 
imágenes? 
Si existiera un 
espacio virtual de 
formación en 
alfabetización 
visual, según su 
experiencia ¿Con 
qué debería 
contar? 
¿Una 
propuesta 
de 
formación 
visual 
cambiaría 
en algo el 
uso que 
usted le da 
a las 
imágenes? 
¿Cuándo utiliza 
imágenes en 
su gestión 
docente y 
administrativa? 
¿Con qué 
propósito lo 
hace? 
Explíquenos ¿Por 
qué? 
Nombre y 
apellidos Sexo Edad 
4/10/2014 
11:21:08 Poco 
Manejo de 
recursos 
audiovisuales Bueno 
Espacios de 
discusión  
Espacio de 
recursos  
Espacio de 
intercambio de 
experiencias Sí Ilustrativas 
Las usaría con 
mayor objetivo, 
entre más sepa 
mejor puedo 
comunicar mis 
ideas o 
información 
relevante, 
Melania 
Brenes 
Monge Femenino 
30-
40 
4/10/2014 
11:28:03 Poco 
Se trata de la 
interpretación de 
imágenes- Muy bueno 
Debería de 
contar con: un 
pasa a paso del 
diseño de una 
adecuada 
alfabetización 
visual, con 
explicaciones y 
detalles del 
contenido 
adecuado para 
utilizar e 
implementar; No 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
pero sería 
importante  
profundizar más 
al respecto y 
tener claridad de 
una 
contextualización 
de las imágenes, 
en cuanto el 
orden y  la 
organización de 
las mismas.  
Debería de ser 
mejor, pero falta 
de una 
profundización 
adecuada del 
tema como tal. 
Daisy 
Molina 
Villalobos Femenino 
40-
50 
4/10/2014 
11:28:31 Poco 
Considero que 
tiene que ver con Bueno 
información 
sobre los Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
Pienso que, 
conociendo más 
Olga 
Barrantes Femenino 
40-
50 
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la interpretación 
y comprensión 
de símbolos e 
imágenes, a 
través de ellas 
podemos  
comunicarnos, 
aprender y 
pensar. 
principios e 
importancia de la 
alfabetización 
visual; muchos 
ejemplos de un 
buen uso y una 
aplicación de la 
alfabetización 
visual; y algunos 
tipos para el uso 
adecuado y 
balanceado de 
las imágenes. 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
acerca del tema, 
tendría más y 
mejores 
fundamentos 
para la 
aplicación de 
estas en mi 
práctica 
educativa. 
Campos 
4/10/2014 
11:32:55 Poco 
Vivimos en un 
mundo 
mediático, en 
donde la imagen 
se ha convertido 
en el alfabeto de 
nuestro tiempo. 
La alfabetización 
visual es  un 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje, 
para interpretar y 
codificar 
imágenes.  Se 
debe aclarar que 
la interpretación 
se realiza, de 
manera 
individual, por el 
sujeto que lo 
contempla. Muy bueno 
Debe contener 
teoría y práctica, 
que permitan 
desarrollar la 
habilidad para 
localizar, 
organizar, 
entender, evaluar 
y analizar 
información, 
utilizandola de 
manera práctica 
y concreta.   La 
teoría debe ser 
literatura clara, 
sencilla y corta. Sí 
Recursos de 
apoyo, 
Comunicar un 
mensaje 
El aprendizaje es 
importante, ya 
que te permite 
visualizar una 
variedad de 
aristas. 
Claudia 
Carranza Femenino 
40-
50 
4/10/2014 
11:34:27 Muy poco 
Se entiende 
como el 
desarrollo de 
capacidades 
para interpretar 
el mensaje que Regular 
Espacios de 
discusión, 
lecturas cortas, 
prácticas 
puntuales Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
Además, porque 
podría aprender 
sobre elementos 
de percepción en 
los seres 
humanos, que 
Rosiris 
Muñoz 
Salas Femenino 
40-
50 
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una imagen 
permite 
expresar. 
mensaje tips permiten 
potenciar el 
objetivo 
perseguido 
4/10/2014 
11:38:41 Muy poco 
El aprendizaje  
que se por 
medio de la 
vista, por lo que 
implica aprender 
a leer mensajes 
que se dan a 
través de 
imágenes, 
infográficos, 
iconográfico, 
entre otros. En 
fin, es el 
aprendizaje del 
lenguaje visual: 
"una imagen 
habla más que 
mil palabras", de 
acuerdo con la 
cita. Puedo decir 
que 
alfabetización 
visual es la 
habilidad de leer, 
escribir y 
comunicarse, a 
través de 
imágenes. Bueno 
Abordaje de 
conceptos como 
Lenguaje visual: 
estrategias 
Uso de imágenes 
Lectura de 
imágenes 
Creación de 
mensajes a 
través de 
imágenes Sí 
Ilustrativas, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
Enriquecería el 
concepto y las 
posibilidades de 
uso 
Esteban 
Cortés 
Enríquez Femenino 
50-
60 
4/10/2014 
11:47:09 Mucho 
Enseñar 
utilizando 
recursos 
gráficos, 
imágenes, 
videos, entre 
otros.  
Forma de 
presentar la Excelente 
-Foros 
-Espacio para 
compartir ideas y 
experiencia 
-Galerías con 
recursos 
seleccionados. Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
Una propuesta 
de formación 
visual, vendría a 
enriquecer el 
trabajo que ya se 
realiza con estos 
recursos. 
Damaris 
Aguilar 
Vargas Femenino 
50-
60 
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información, 
ayudando a los 
estudiantes a 
pensar y a 
aprender 
creativamente, 
apoyado con 
otros recursos 
más visuales, 
para favorecer 
sus habilidades 
cognitivas y 
mejorar así sus 
procesos de 
aprendizaje. 
4/10/2014 
12:01:24 Poco 
Entiendo qué es 
alfabetizar en el 
lenguaje visual a 
niños, jóvenes y 
adultos, por 
medio del 
lenguaje de la 
imagen Bueno 
Un banco de  
imágenes y 
materiales, que 
generen los 
procesos 
cognitivos 
visuales 
(sensomotricidad, 
percepción e 
interpretación). 
De manera que, 
haya coherencia 
con la formación 
y la propuesta. 
Contar con los 
recursos básicos 
(señales físicas) 
que permitan 
diferentes formas 
de 
representación 
gráfica y la 
expresión. Sí 
Ilustrativas, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
Nos ayudaría a 
mejorar la 
comunicación y 
a entendernos 
mejor. 
Ileana 
María 
González 
Gamboa Femenino 
40-
50 
4/10/2014 
12:03:55 Nada No aplica Bueno 
Con todos los 
recursos de 
apoyo, para que Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Mejoraría la 
calidad de lo que 
se comunica, 
Alexandra 
Canessa 
Sánchez Femenino 
50-
60 
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la experiencia 
sea real y 
productiva en 
nuestro campo. 
Sin embargo, el 
usuario final del 
curso debería 
saber cuáles son 
los 
requerimientos 
básicos 
(dispositivos y 
otros) que 
facilitarían este 
desarrollo. 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje, 
Inclusividad 
aportando 
elementos 
significativos 
para la población 
a la que se 
dirige. 
4/10/2014 
12:18:43 Poco 
A través de 
imágenes, logro 
analizar, 
reflexionar, 
comprender y 
criticar los 
elementos que 
se presentan 
sobre un hecho 
o tema que se 
quiere abordar. Muy bueno 
Link para obtener 
imágenes de 
acuerdo al 
propósito que se 
tiene.  
Ejemplos 
visuales para 
lograr el 
propósito que se 
tenga. 
Explicaciones 
concretas, muy 
concretas donde 
no se divague en 
teoría. 
Saludos. Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
Probablemente, 
con el afán de 
mejorar en 
nuestra labor. 
Sin embargo, 
considero que el 
uso que les he 
dado a las 
imágenes, hasta 
el momento, ha 
sido provechoso, 
logrando el 
objetivo 
propuesto. 
David 
Torres 
Miranda Masculino 
40-
50 
4/10/2014 
12:22:28 Poco 
Como utilizar las 
imágenes de 
forma efectiva 
para trasmitir un 
mensaje Bueno 
No conozco 
ningún sitio de 
este tipo para 
poder 
recomendar 
algún tipo de 
práctica Sí 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas 
Aprender cómo 
utilizarlas, según 
los diferentes 
contextos 
Allan 
Morera Masculino 
40-
50 
4/10/2014 
12:58:14 Poco 
Destrezas de 
observación, 
comunicación e Bueno 
Ideas, 
herramientas, 
experiencias de Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Más 
conocimiento y 
actualización 
Alberto 
Bustos 
Ortega Masculino 
30-
40 
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interpretación de 
información. 
Además de lo 
que implica usos 
de colores, 
teoría del color 
casos en donde y 
como aplicar. 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
4/10/2014 
13:21:42 Poco 
Una forma para 
generalizar la 
interpretación de 
las imágenes. Deficiente 
Con teoría clara y 
corta 
Con ejemplos 
claros y en el 
ámbito educativo 
Con la 
calendarización 
de los tiempos, 
acorde a 
nuestras 
demandas Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo 
Bueno, tendría 
conocimiento de 
cómo aplicarlas. 
Patricia 
Hernández Femenino 
30-
40 
4/10/2014 
18:34:04 Nada 
No tengo idea. 
Lo más cercano 
es semiótica Muy bueno 
Diseño gráfico. 
Psicología del 
color. Motivación 
e imagen. Sí 
Recursos de 
apoyo, 
Comunicar un 
mensaje 
Cuando uno 
tiene más 
conocimiento de 
algo, puede 
potencializar la 
forma en que se 
ha utilizado y se 
pueden 
desarrollar 
nuevas 
propuestas. 
Ginnette 
Matarrita 
Briceño Femenino 
30-
40 
4/21/2014 
6:58:23 Nada 
Manejo de 
imágenes que 
indican 
mensajes para 
los usuarios Muy bueno 
Con teoría 
explicativa de 
cuando es 
recomendable 
utilizar imágenes 
y como estas se 
aplican al 
contexto 
educativo Sí 
Recursos de 
apoyo, 
Comunicar un 
mensaje 
Me gustaría ser 
más acertivo en 
la selección de 
imágenes y 
aprender a 
transmitir 
mensajes, sin 
necesidad de 
utilizar tanto 
texto 
Lucy 
Gutierrez Femenino 
40-
50 
4/21/2014 
7:47:24 Poco 
La capacidad de 
comprender 
conceptos Muy bueno 
1. Ser clara y 
concisa en 
cuanto a los Sí 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
Considero que, 
aunque 
utilizamos las 
Elvia 
Zeledón 
Mendoza Femenino 
50-
60 
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mediante 
imágenes o 
lenguaje visual. 
objetivos a lograr. 
2. Contar con un 
cronograma real 
para desarrollar 
las actividades. 
3. Coherencia en 
entre los 
objetivos a lograr 
y las actividades 
propuestas. 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
imágenes, 
podría mejorar 
bastante, para 
ser más 
eficientes en 
este aspecto de 
nuestro 
quehacer. 
4/21/2014 
8:16:50 Nada 
Me imagino  que 
es un 
aprendizaje 
sobre cómo  
usar  e 
interpretar 
afiches, smart,  
imágenes, uso 
de colores o algo 
por el estilo. Regular 
Internet 
 
Tiempo real 
 
Sofwares 
necesarios Sí 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas 
Porque cuando 
utilizo esos 
recursos, lo hago 
en forma más 
intuitiva que 
cognitiva. 
Adilia 
Arias Femenino 
50-
60 
4/21/2014 
9:20:14 Poco 
Aprender a 
interpretar las 
representaciones 
gráficas que 
están en el 
entorno para 
tomar mejores 
decisiones en la 
dinámica diaria 
de trabajo vida y 
familia. Deficiente 
Con indicaciones 
claras y 
concretas de lo 
que tengo que 
hacer. 
Con tiempo para 
atender y 
aprender 
correctamente 
los contenidos 
del curso virtual. Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas 
Porque me 
ayudaría a 
utilizar 
adecuadamente 
los recursos 
visuales que 
tengo, para 
darme a 
entender en las 
ideas que deseo 
comunicar. 
Viviana 
Esquivel 
Vega Femenino 
30-
40 
4/21/2014 
8:31:42 Muy poco 
Poder analizar 
las imágenes, 
más allá del 
contenido 
inmediato, es 
decir, poder "leer 
entre líneas" 
dichas 
imágenes. Deficiente 
Interfaz 
interactiva 
Foros de 
participación. 
Espacio de 
"dudas" 
"comentarios" 
Ejemplificación 
de los usos 
adecuados. Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
Ya que estoy 
acostumbrada a 
darle un uso muy 
simple a las 
imágenes y sé 
que de ellas se 
puede sacar un 
mayor provecho 
para el 
aprendizaje y 
Carol 
Angulo Femenino 
20-
30 
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adquisición del 
conocimiento en 
general. 
4/21/2014 
14:48:13 Muy poco 
Me parece que 
tiene que ver con 
la interpretación 
de símbolos para 
comunicar.  
Estos símbolos 
también están 
relacionadas con 
las formas 
gráficas 
utilizadas para 
informar.  
 
Con las nuevas 
tecnología,s se 
generan gran 
cantidad de 
símbolos que no 
son de dominio 
general. Regular Diseño gráfico No 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje, 
Apoyar un 
concepto, 
utilizar como 
metáfora, para 
sintetizar 
Puede ser que sí 
o puede ser que 
no.  Creo que el 
manejo de 
imágenes es 
valioso, si forma 
parte de un 
conjunto.  Si no 
domino el tema 
de fondo, poco 
podría explotar 
la presentación.  
Claro que hay 
reglas para 
hacer más 
efectiva la 
comunicación, 
pero, en mi 
opinión, debo 
poder explicarlo 
de manera 
verbal o por 
escrito, para 
que, finalmente, 
el producto 
gráfico sea 
poderoso, de lo 
contrario, tendría 
algo llamativo 
visualmente, 
pero débil a nivel 
conceptual o de 
contenido 
Marlen 
Quesada Femenino 
50-
60 
4/21/2014 
11:06:47 Poco 
Conocer qué 
significan las 
imágenes, 
iconos, figuras, 
signos, colores Bueno 
Teoría, ejemplos, 
ejercicios de 
aplicación 
individuales y 
colaborativos. Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Ser más asertiva 
en el uso de este 
tipo de lenguaje 
Ana Viria 
Hernández Femenino 
40-
50 
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que se 
encuentran a 
nuestro 
alrededor y que 
comunican 
mensajes. Son 
utilizadas, sobre 
todo, para 
mejorar la 
lectura de 
documentos, 
mensajes y 
universalizar la 
comunicación, a 
través de un 
lenguaje 
universal. 
Si se tiene una 
línea institucional 
definida también 
debe 
comunicarse en 
este espacio. 
Comunicar un 
mensaje 
4/24/2014 
10:23:21 Poco 
Forma en la que 
se pretende 
informar, educar, 
transmitir 
mensajes, 
usando 
imágenes o 
símbolos Muy bueno 
Un facilitador 
Ejercicios con 
retroalimentación 
Foro de discusión 
Chat Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje, 
Reflexivas, 
conflicto 
cognitivo 
Porque podría 
seleccionarlas 
mejor y tener 
mayor seguridad 
de lograr el 
propósito o la 
intención que se 
pretende 
Karla 
Quesada 
Ramírez Femenino 
40-
50 
4/24/2014 
10:24:34 Muy poco 
Creo, como su 
nombre lo indica, 
es un proceso 
para aprender y 
enseñar con las 
imágenes. Deficiente 
Un mediador que 
sepa sobre el 
tema, muchos 
recursos, 
flexibilidad, 
buena 
comunicación 
con los 
estudiantes. 
entre otros. Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
Me ayudaría a 
determinar la 
mejora manera 
de cómo utilizar 
las imágenes, 
para enviar un 
mensaje de 
forma clara a 
determinada 
población, grupo 
o persona. 
Harold 
Cruz 
Correa Masculino 
40-
50 
4/24/2014 
10:27:19 Mucho 
Es un proceso 
de enseñanza-
aprendizaje Bueno 
Comunicación 
visual, recursos y 
apoyos de Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Además, es más 
llamativa,  nos 
acerca más a lo 
José 
Castillo Masculino 
40-
50 
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mediante lectura 
de imágenes, 
muy apropiado a 
lo reflexivo, parte 
de criterios que 
constituyen el 
lenguaje visual.  
Esta modalidad 
implica 
comprensión, es 
el medio de ver y 
compartir 
significados de 
manera 
comprensible, 
agradable e 
intuitiva. 
Estamos en un 
universo 
globalizado y  
mediático, en 
donde la imagen 
y el vídeo,  se 
han convertido 
en medios de 
comunicación  
de nuestro 
tiempo. Sin 
importar hacia 
dónde miremos 
o en dónde 
estemos, los 
mensajes 
visuales están 
ahí... 
diferentes 
herramientas que 
potencien lo 
visual, que sea 
de fácil acceso y 
un recorrido 
pertinente. 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
imaginativo, se 
evidencia 
creatividad.... 
4/24/2014 
10:54:07 Poco 
Manera en que 
por medio de 
imágenes, se 
enseña o se 
aprende. Muy bueno 
Conocer las 
técnicas y el 
proceso de 
mediación 
correcta y de 
cómo este debe Sí 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Por lo general 
no lo aplico 
porque no doy 
clases. 
Porque es una 
manera distinta y 
agradable de 
trabajar. 
Darla 
Sánchez 
Oviedo Femenino 
30-
40 
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ser aplicado en 
una clase o en la 
labor profesional. 
4/24/2014 
11:12:03 Muy poco 
Tratamiento de 
imágenes para 
crear una 
percepción en 
los "usuarios", se 
puede decir 
imágenes 
metafóricas, 
motivadoras o 
complemento de 
información, que 
induzcan al 
contenido o al 
aprendizaje que 
queremos que 
se produzca en 
el "otro". Muy bueno 
practicas 
reflexivas, foros, 
actividades 
interactivas, 
videos 
explicativos, 
producciones 
propias, 
ejemplos, otros Sí 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
Todo compartir 
con especialistas 
redunda en 
mejores 
producciones y 
calidad de los 
recursos 
didácticos 
Mayda 
Azofeifa Femenino 
50-
60 
4/24/2014 
11:13:51 Nada 
Considero que 
se refiere a 
realizar 
materiales, 
intencionalmente 
elaborados, para 
transmitir 
conocimiento e 
información. Bueno 
Con un espacio 
de abordaje de 
contenidos, tips o 
lecturas que 
fortalezcan la 
comprensión del 
uso de la 
alfabetización 
visual. 
 
Luego con un 
espacio de 
creación, que me 
permita poner en 
práctica lo que 
aprendo y donde 
pueda obtener 
realimentación de 
mediadores o 
compañeros. Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
Al capacitarme 
en esa área, me 
puede dar 
conocimientos 
para crear 
estrategias mejor 
intencionadas y 
generar espacios 
más efectivos. 
Yolanda 
Villanueva 
Agüero Femenino 
30-
40 
4/24/2014 Poco Es el proceso de Bueno Con ejemplos Sí Recursos de Permitiría hacer Silvia Ruiz Femenino 40-
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11:16:30 aprender o 
enseñar a través 
de imágenes, las 
cuales permiten 
generar 
comprensión de 
los conceptos. 
claros del uso y 
aprovechamiento 
de la imagen 
como medio para 
enseñar. 
apoyo, 
Comunicar un 
mensaje 
un uso más 
eficiente y 
efectivo de las 
imágenes en los 
documentos y en 
los recursos que 
se producen. 
Zeledón 50 
4/24/2014 
11:47:58 Nada 
En realidad, no 
conozco este 
concepto. Muy bueno 
Ejemplos 
Retos 
Ejercicios 
Recursos 
multimedia 
consignas claras Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
Porque me 
capacitarían en 
usar con mayor 
potencialidad las 
imágenes. 
Luz 
Marina 
Brenes G. Femenino 
40-
50 
4/24/2014 
12:32:42 Poco 
Se refiere a la 
importancia de 
entender el 
mensaje de las 
imágenes en los 
procesos. Regular 
1.- Imagen con 
iconos para 
navegar a través 
de las opciones. 
2.- Instrucciones 
y consignas 
claras. 
3.- Familiar al 
usuario Sí 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
Las utilizaría 
más en la 
comunicación, 
son más 
llamativas y 
motivantes en la 
comunicación. 
Víctor 
Pizarro 
Montero Masculino 
40-
50 
4/24/2014 
14:53:06 Muy poco 
Aprender a 
interpretar lo 
que, con las 
imágenes, las 
personas desean 
comunicar Regular 
- Diferenciar tipos 
de imágenes y 
qué se comunica 
con cada una de 
ellas 
 
- Cómo usar las 
imágenes y los 
gráficos, en 
general y para 
fines específicos 
 
- Práctica y 
realimentación en 
el uso de 
imágenes Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
Nos daría 
herramientas 
para usar las 
imágenes de 
forma adecuada 
Ana 
Gabriela 
Castro 
Fuentes Femenino 
30-
40 
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4/24/2014 
15:38:46 Poco 
Se refiere a la 
utilización de 
imágenes para 
brindar mensajes 
a las personas. Muy bueno 
Con una buena 
plataforma 
virtual, 
excelentes 
materiales 
didácticos y 
ejemplos 
visuales, que me 
permita construir 
mis propios 
aprendizajes. Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas 
Considero que 
profundizar en 
este tema es 
medular para el 
desarrollo de los 
procesos 
educativos en el 
programa. 
Sigifredo 
Rojas Masculino 
50-
60 
4/24/2014 
16:48:08 Muy poco 
Proceso de 
enseñar 
utilizando como 
apoyo las 
imágenes. Bueno 
Captar la 
atención del 
participantem con 
una interfaz 
agradable a la 
vista. 
Imágenes 
significativas y 
que logren 
incentivar la 
profundización 
del tema 
desarrollado, 
cambiando la 
manera de ver 
las cosas. Sí 
Ilustrativas, 
Recursos de 
apoyo, 
Ejemplificantes 
o explicativas, 
Comunicar un 
mensaje 
Considero que 
soy una persona 
que aprende 
visualmente, 
necesito ver las 
cosas de esta 
forma es más 
significativa. 
Erika Vaz 
Mc loud Femenino 
30-
40 
4/25/2014 
9:29:50 Nada 
Creo que tiene 
que ver con la 
capacidad de 
interpretar 
imágenes. Regular 
Ser bastante 
auto-gestionado, 
parar poder 
ajustar la 
participación a la 
dinámica y al 
contexto de 
trabajo en el que 
estamos. Sí 
Recursos de 
apoyo 
Podría, con más 
criterio, 
seleccionar 
imágenes con 
ofrezcan un calor 
agregado más 
significativo en 
un proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
Allan 
Otárola 
Villalobos Masculino 
30-
40 
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Anexo 7. Estándares de W3C  
 
El W3C desarrolla especificaciones técnicas y directrices, a través de un proceso que 
ha sido diseñado para maximizar el consenso sobre el contenido de un informe técnico, 
de forma que, se pueda asegurar la alta calidad técnica y editorial, así como obtener un 
mayor apoyo desde el W3C y la comunidad en general. 
 Diseño y Aplicaciones Web  
Diseño y Aplicaciones Web incluye a los estándares para la construcción y 
representación de las páginas Web, incluyendo HTML5, CSS, SVG, Ajax y otras 
tecnologías para las Aplicaciones Web (“WebApps”). Esta sección también incluye 
información sobre cómo hacer páginas accesibles para personas con discapacidades 
(WCAG), aplicar internacionalización y trabajar sobre dispositivos móviles. 
 Arquitectura Web  
La Arquitectura Web se centra en las tecnologías y los principios fundamentales sobre 
los que se sostiene la Red, incluyendo URIs y HTTP. 
 Web Semántica  
Además de la "Web de documentos" clásica, el W3C está ayudando en la construcción 
de una pila de tecnologías que soporte una "Web de datos", es decir, el tipo de datos 
que se pueden encontrar en las bases de datos. El último objetivo de la Web de los 
datos es permitir que los equipos informáticos hagan un trabajo más útil y desarrollar 
sistemas que puedan soportar interacciones de confianza sobre la Red. El término 
"Web Semántica", se refiere a la visión del W3C sobre la Web de los datos enlazados 
(linked data). Las tecnologías de la Web Semántica permiten a la gente crear 
almacenes de datos sobre la Web, construir vocabularios y escribir reglas para manejar 
los datos. 
 Tecnología XML  
Las Tecnologías de XML, incluyendo XML, XQuery, XML Schema, XSLT, XSL-FO, 
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Intercambio Eficiente de XML (EXI) y otros estándares relacionados. 
 Web de los Servicios 
La Web de los Servicios, se refiere al diseño basado en mensajes que, 
frecuentemente, se encuentran en la Red y en el software empresarial. La Web de los 
Servicios se basa en tecnologías como HTTP, XML, SOAP, WSDL, SPARQL, entre 
otras. 
 Web de los Dispositivos 
El W3C se centra en tecnologías que permiten el acceso a la Web, desde cualquier 
lugar, en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo. Esto incluye el acceso 
a la Red desde teléfonos móviles y otros dispositivos móviles, además del uso de la 
tecnología Web en la electrónica de consumo, las impresoras, la televisión interactiva, 
e, incluso, en los automóviles. 
 Navegadores y Herramientas de Autor 
Los agentes Web pretenden servir a los usuarios. En esta sección, hay información útil 
a la hora de diseñar navegadores y herramientas de autor, así como robots de motores 
de búsqueda, agregadores y motores de inferencia. 
Fuente: W3C España. Estándares, 2014. 
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Anexo 8.  Pirámide del conocimiento: de los datos al saber. 
 
Fuente: Valhondo, D. (2003) Gestión del conocimiento del mito a la realidad, p. 52. 
 
 
